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Este trabajo se realiza con el objetivo de diseñar una propuesta de formación para 
docentes para la enseñanza de la Estadística en el grado primero de primaria de la 
Institución Educativa Villa del Socorro. Resulta interesante abordarlo pues en la actualidad 
los estudiantes presentan un bajo rendimiento en la medición que se realizan a través de 
las pruebas estandarizadas y en las cuales deben mostrar sus competencias en 
Estadística. Los maestros como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje, 
se convierten en el centro de esta investigación, en la cual a través de una encuesta 
evidencian las principales características de su práctica.  
Al mismo tiempo se realiza una observación de clase mediada por una herramienta creada 
para obtener información sobre el diseño, desarrollo y evaluación de la misma. Finalmente, 
y considerando la información obtenida directamente por parte de los docentes y la 
observación de clase, se realiza una propuesta de formación sustentada en el modelo de 
Enseñanza para la Comprensión, que además considera los elementos propuestos por 
Juan Díaz Godino en su modelo de Idoneidad Didáctica para la enseñanza de la 
Matemática. Se estima pues, que la propuesta da respuesta efectiva a la necesidad 
inaplazable de formar docentes y estudiantes capaces de utilizar en forma pertinente y en 
diferentes contextos sus conocimientos y transformar su entorno. 
 








This work, is done with the aim of designing a proposal for teacher training for teaching 
statistics in the first grade of Institución Educativa Villa del Socorro. It is interesting to 
approach because, at present, students perform poorly in the measurement being made 
through standardized tests and which should show their skills in statistics. Teachers as a 
fundamental part of the teaching-learning process, become the core of this investigation; in 
which through a survey show the main features of their practice. 
At the same time, a classroom observation mediated by a tool created for information on 
the design, development and evaluation of it is done.  
Finally, and considering the information obtained directly by teachers and classroom, a 
training proposal supported by the model of Teaching for Understanding, which also 
considers the proposed elements by Juan Diaz Godino in his model Adequacy is performed 
didactics for teaching mathematics. It therefore considers that the proposal effectively gives 
the urgent need to train teachers and students able to use as appropriate and in different 
contexts their knowledge and transform their environment response 
 
Keywords: Statistics, Teacher Education, Teaching for Understanding, Teaching 
Appropriateness. 
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Son evidentes las dificultades que los estudiantes de Básica Primaria y especialmente del 
grado Primero, de la Institución Educativa, manifiestan con relación a la comprensión de 
los datos que se puede obtener de una información organizada en tablas, gráficas de 
barras o pictogramas. De igual forma los apuros a los que se ven enfrentados al convertir 
en datos la información que el medio ofrece y los aprietos en los cuales pueden caer al 
momento de diseñar estrategias para obtener información de su entorno. Lo anterior se 
evidencia claramente en los resultados que alcanzan en las pruebas Saber de los grados 
3º y 5º de los años inmediatamente anteriores; estas dan cuenta de la incapacidad para 
interpretar, sacar conclusiones y utilizar información para tomar decisiones.  
Generalmente se ha dedicado una mayor parte del tiempo en el aula de clases a la 
enseñanza de temas vinculados con la Matemática y muy poco con relación a la 
Estadística. En general se puede observar que estos temas aparecen en los textos de 
Matemática y en los planes de estudio en la parte final y como un apéndice pequeño de la 
estructura general. Frecuentemente desarticulado de procesos y de otros temas o 
asignaturas. 
En nuestro medio, son escasos los estudios dedicados a la enseñanza de la Estadística y 
a la formación docente en este aspecto específicamente en primaria. Aunque desde hace 
algunos años, diferentes asociaciones de estudiosos de esta área a nivel internacional, se 
han dedicado a la realización de investigaciones que respondan a interrogantes sobre 
cómo enseñar la Estadística, las formas cómo los niños y jóvenes acceden al conocimiento 
estadístico, propuestas de currículos para esta área en todos los grados y necesidades de 
formación de los docentes, entre otros. Sin embargo, en nuestro medio, estos no han sido 
suficientes, pues hoy por hoy se hace urgente la formación de los ciudadanos en una 
“cultura estadística”, que permita comprender la información que se ofrece y sus aportes 
para la toma de decisiones producto del análisis crítico y reflexivo de los datos que 
encuentra en su entorno; asumiéndose como un ciudadano crítico y reflexivo.  




Se considera en este trabajo a los maestros como eje fundamental del proceso de 
enseñanza y de aprendizaje; dependiendo de su desempeño en el aula de clase pueden 
obtenerse mayores niveles de calidad en la educación de un país. Y a la vez el ejercicio 
de su labor docente se ve fuertemente atravesado por el tipo de formación inicial y en 
ejercicio a la que accede el maestro. Es entonces fundamental fortalecer los espacios de 
aprendizaje de los docentes, de tal forma que su cualificación se vea reflejada en el aula y 
en la clase y calidad de aprendizaje de sus estudiantes. 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de diseñar una estrategia de formación 
acorde a las necesidades de los docentes del grado Primero de Básica primaria de la I.E. 
de Villa del Socorro, se ha estructurado el presente trabajo de la siguiente manera: 
inicialmente se realizado una revisión documental apoyada en una búsqueda en tesis, 
trabajos de grado e investigaciones de diferentes categorías de formación a nivel local, 
nacional e internacional, sobre los ejes que soportan este trabajo.  
Simultáneamente, se realiza un recorrido conceptual cuyo camino se refleja en el marco 
teórico y que abarca de una manera concreta la Enseñanza para la Comprensión (EpC) 
con sus principales fundamentos; un marco conceptual constituido por la Estadística, 
considerada como disciplina fundamental en el proceso de formación de los ciudadanos 
actualmente; aquí también se aborda el tema de la formación docente, entendiéndola como 
pieza clave dentro del proceso de mejoramiento de la calidad de la educación. 
Se realiza luego un acercamiento al marco legal, el cual da soporte desde distintas leyes 
a toda la investigación. Adicionalmente se hace una aproximación al contexto en el cual se 
encuentra ubicada la Institución Educativa; se definen sus características sociales, 
económicas y culturales; y se vislumbran las posibles amenazas y oportunidades que este 
puede darle a sus habitantes. 
Otro apartado del trabajo lo constituye el acercamiento a todo lo relacionado con su diseño 
metodológico. En este se contemplan el tipo de paradigma, para este caso critico social; y 
el modelo de investigación que desde la Maestría se propone, el cual es investigación – 
acción – educativa; y el método que se encuentra orientado hacia la acción. Se define 
también su delimitación y alcance. 
De igual manera se da cuenta del diseño e implementación de dos herramientas para la 
recolección de información sobre dos asuntos fundamentales: 
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 En primer lugar, la definición de un perfil del docente del grado primero; este se 
construye a partir de los propios aportes y percepciones del maestro. 
 Y en segundo lugar la identificación de los indicadores de idoneidad didáctica en una 
experiencia de enseñanza de Estadística, a través de la observación de clase, basada 
en el enfoque ontosemiótico propuesto por Diaz Godino. 
Con la información obtenida se realiza una propuesta de formación para los maestros, 
construida sobre los elementos formulados por Enseñanza para la Comprensión (EpC), 
horizonte pedagógico planteado por David Perkins y su equipo. 
En la parte final, se plantean las conclusiones y las recomendaciones que la autora del 
trabajo ha construido a partir del estudio de los diferentes temas y del análisis de las 
experiencias vividas. Todo el proceso se complementa con anexos y evidencias. 




1. Aspectos Preliminares 
 
 Planteamiento del Problema 
1.1.1. Antecedentes 
Para abordar el trabajo aquí propuesto, entre el año 2015 y primer semestre del 2016, se 
ha realizado una búsqueda que contempla las siguientes categorías: Enseñanza de la 
Estadística, formación docente y Enseñanza para la Comprensión. El rastreo se ha 
realizado por medio de bases de datos de universidades como Antioquia, Nacional, 
Granada, Medellín, de la Habana, de Chile, de la Laguna. De igual forma se utilizó el 
servicio ofrecido por el Centro de Documentación en Primera Infancia Buen Comienzo de 
la ciudad de Medellín, el cual tiene el servicio de búsqueda especializada de 
documentación. Se realizó además un registro documental que abarca desde 
publicaciones de revistas especializadas en matemática hasta textos de autores que 
estudian los componentes inicialmente mencionados. 
Se ha intentado hacer un acercamiento a las investigaciones y trabajos de grado que a 
nivel local, nacional e internacional se han desarrollado durante los últimos años. Se ha 
considerado para la búsqueda en otros países aquellos de habla hispana; especialmente, 
los que muestran un alto interés por la investigación en asuntos relacionados con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje específicamente en matemática y de manera 
particular en la estadística.  
A continuación, se presentan los trabajos que se aproximan a los diferentes tópicos de la 
situación problema: 
Investigación que tiene como título Diagnóstico de la formación en educación matemática 
de los docentes en la ciudad de San Juan de Pasto, desarrollada por Gonzalo López y 
William Noguera (2008). En esta a través de diferentes mecanismos de recolección de 
datos se indagó sobre la formación de los docentes de matemática de la ciudad de San 
Juan de Pasto. A modo de conclusión se puede decir lo siguiente:  
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 En general los maestros desconocen los estándares que plantea el MEN para la 
enseñanza de la matemática. 
 Al analizar las prácticas que realiza el maestro en su salón de clases se evidencia que 
utiliza el método tradicionalista y se encuentra alejado de la evolución del saber 
matemático. Preocupa que aún se considera este como un saber abstracto al que 
resulta en ocasiones difícil reconocer su utilidad en la vida práctica. 
 En algunas instituciones el área de matemática es desarrollada por docentes que no 
tienen la formación pertinente. 
 Se puede percibir un bajo acercamiento a distintos materiales de lectura relacionados 
con el área. 
 En la ciudad de San Juan de Pasto existe un déficit de docentes de matemática. 
 Se observa, en las facultades de educación, una cierta tendencia a continuar con la 
misma práctica de enseñanza. 
Se ha encontrado un artículo que tiene como título Actividades didácticas en enseñanza 
secundaria para el desarrollo de pensamiento aleatorio, elaborado por Mónica Angulo 
Cruz, Oscar Eduardo Castaño y otros (2011), universidad de Pereira. En este, se puede 
destacar la información que para el tema del presente trabajo interesa; resalta la 
importancia del pensamiento aleatorio y de cómo se puede convertir en una herramienta 
importante para la comprensión del mundo. Aquí muestra algunas estrategias que pueden 
considerarse útiles al momento de realizar experiencias que buscan el desarrollo del 
pensamiento aleatorio. Al finalizar concluye que teniendo en cuenta las dificultades que 
muestran los estudiantes en la comprensión y aplicación de conceptos del pensamiento 
antes mencionado, se hace necesario que el docente busque estrategias distintas que 
faciliten el acceso a este tipo de conocimiento. También menciona que es recomendable 
la elaboración de una serie de actividades guía que faciliten el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
A nivel local, se ha encontrado un artículo de investigación titulado Una experiencia de la 
cultura estadística en grado 5° de básica primaria, elaborado por David Fernando Méndez 
Vargas, Leonardo Vargas Delgado y otros (2013); este se refiere al trabajo que se ha 
venido realizando en la Universidad de Antioquia, en la Maestría en Educación, en el cual 
se pretende abordar el tema de la culturización estadística a través de la promoción de la 
comprensión de toda la información que aparece en tablas y gráficas estadísticas. Para 




lograr lo anterior, se ha generado un proyecto que pretende a través de la implementación 
de una guía de experiencias, aproximarse a la comprensión de las temáticas de estadística 
en el grado 5º. 
Otro artículo investigativo hallado en el rastreo que se ha realizado, se titula Análisis y 
sistemas de datos poderoso escenario de aprendizaje cultural, elaborado por María Teresa 
Castellanos Sánchez y Jorge Alejando Obando-Bastidas (2013), Bogotá. Aquí se realiza 
una búsqueda de las investigaciones y antecedentes que se han desarrollado a nivel 
nacional e internacional, que pretenden direccionar los principales cambios que con 
relación a la enseñanza de la estadística ha tenido el país. A partir de una representación 
gráfica lograda de las pruebas Saber se analizan los escenarios culturales que 
permanecen latentes en la lectura y comprensión de gráficos estadísticos. A manera de 
conclusión plantean como en el enfoque de sistemas de datos se da importancia al análisis 
y a la recolección de datos, como una experiencia que da sentido a este aprendizaje y que 
busca el desarrollo de las habilidades del pensamiento estadístico. Resulta interesante 
como este tipo de gráficos contribuyen significativamente a la comprensión de la 
información, sin recurrir a operaciones aritméticas, e influyen de manera importante en la 
toma de decisiones. 
A nivel internacional, en España la tesis doctoral titulada Idoneidad Didáctica de Procesos 
de Formación Estadística de Profesores de Básica Primaria, de Hernán R. Rivas Catricheo 
de la Universidad de Granada (2014). En ella se realiza una investigación en el contexto 
de formación de maestros de educación primaria sobre estadística que abarca 
fundamentalmente dos aspectos: 
 Se diseñan instrumentos de indicadores de idoneidad didáctica a partir del análisis de 
documentos curriculares y de conclusiones de experiencias didácticas.  
 Se realiza una búsqueda o investigación sobre el diseño, análisis y valoración del 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje; específicamente en estadística con 
docentes de básica primaria en formación. Para lo anterior se aplicó la “Ingeniería 
Didáctica”, que tiene como objetivo generar conocimientos sobre la manera como se 
concibe y se transmite el conocimiento matemático.  
En esta también se hace alusión a otros aspectos que para el caso del presente trabajo 
resultan de interés: 
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 En uno de sus capítulos se retoma como tema de investigación, lo relacionado con la 
formación de los maestros de matemática, específicamente en estadística. Aquí hacen 
un análisis de la necesidad de desarrollar en los estudiantes una cultura estadística que 
permita por un lado analizar en forma critica los diferentes tipos de información 
estocástica y por el otro lado incrementar la capacidad en los estudiantes para 
comunicar a los demás sus opiniones sobre la información estadística que le ofrecen. 
Es así entonces como se reconoce que la formación estadística va más allá del simple 
conocimiento de datos y definiciones; se trata en lo esencial de generar el razonamiento 
estadístico. Tal concepción ha originado que en diferentes países se busque 
implementar desde los primeros años estrategias que posibiliten el desarrollo de este 
tipo de razonamiento. Lo anterior ha puesto de manifiesto la necesidad de formar a los 
profesores para la enseñanza de esta asignatura.  
Plantean también como diferentes organizaciones internacionales como International 
Association for Statistical Education (IASE) y la International Commission on Mathematical 
Instruction (ICMI) han propiciado espacios de búsqueda que buscan abordar dicha 
temática.  
Se presenta además en este apartado del trabajo doctoral una mirada general del resultado 
de investigaciones que contribuyen a contemplar la formación estadística del maestro de 
matemática como un campo posible de investigación. Teniendo en cuenta el tema de 
formación de maestros de básica primaria y de los primeros años de secundaria para la 
enseñanza de la estadística, se llegó a las siguientes conclusiones: existe ya una teoría 
que aborda este tema, aunque se encuentra en un nivel inferior de desarrollo si se compara 
con los estudios realizados para la formación de maestros de matemática; al realizar el 
rastreo sobre este tipo de investigaciones se pueden formar 3 grupos así:  
Aquellas relacionadas con el conocimiento del contenido de la estadística; en estas se 
busca identificar la clase de conocimiento que en estadística poseen los profesores en 
formación o en ejercicio; de igual forma aborda además las dificultades que ellos muestran 
al momento de aprender dichos conocimientos.  
Otras se aproximan a la didáctica que utilizan maestros en ejercicio o en formación para la 
enseñanza de la estadística, como también en aquellas que tienen como objetivo el diseño 
y la implementación de estrategias de formación de docentes para la enseñanza de la 
estadística en básica primaria. 




 Y por último está el grupo que estudia las opiniones y posturas de los maestros, 
relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. 
Estas investigaciones llevan a pensar la formación de maestros en la enseñanza de la 
estadística como un conjunto de retos que la aborden desde diferentes dimensiones: 
medicinal, epistémico, cognitivo, interaccionar, emocional y el ecológico.  
Otro aspecto que se plantea en el trabajo en cuestión tiene relación con el diseño de un 
proyecto de formación en estadística para profesores de primaria; consideran aquí 
fundamentales los aportes que desde diferentes teorías se hacen con relación a la 
formación de maestros en la enseñanza de la estadística. 
Adicionalmente se han hallado otras investigaciones y/o relacionados en la tesis doctoral 
Idoneidad Didáctica de Procesos de Formación Estadística de Profesores de Educación 
Primaria (Rivas, Hernan 2014), relacionados con el problema de esta investigación: 
Godino, Batanero y Roa (2004) realizan una propuesta de formación de docentes de 
matemática en la cual se potencialice el desarrollo de capacidades para: 
 Reflexionar sobre los conceptos que se enseñan en el aula de clases. 
 Adaptar los contenidos estadísticos teniendo en cuenta los niveles en los cuales se 
enseña. 
 Criticar textos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. 
 Pronosticar, analizar y solucionar las dificultades que muestran los estudiantes durante 
su proceso de aprendizaje. 
 Planear actividades en la cuales se utilice medios apropiados. 
Garfield y Ben-Zvi (2008) promueven el desarrollo de 5 competencias en la formación de 
los docentes: 
 Conocimiento profundo de los asuntos fundamentales de la estadística. 
 Capacidad para utilizar datos reales al momento de desarrollar las clases. 
 Habilidad para utilizar herramientas tecnológicas en el aula. 
 Dominio del discurso en el aula. 
 La utilización de maneras de evaluación que permitan la interacción de los diferentes 
actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Arteaga (2011) en su tesis doctoral titulada Evaluación de Conocimientos sobre Gráficos 
Estadísticos y Conocimientos Didácticos de Futuros Profesores, realiza un trabajo que se 
centra en la formación de docentes de la educación básica primaria, específicamente 
relacionado con los gráficos estadísticos y los conocimientos didácticos que demuestran 
al implementar un proyecto estocástico. Es importante aclarar que la tesis anteriormente 
mencionada contempla varios aspectos, pero para los objetivos que plantea esta 
investigación se tendrán en cuenta en esta reseña solo los asuntos relacionados con la 
formación de docentes.  
Uno de los conceptos centrales alrededor del cual se desarrolla la tesis doctoral de Pedro 
Arteaga es la Idoneidad Didáctica dentro del enfoque ontosemiótico propuesto por Godino. 
Con este se pretende realizar un acercamiento de manera sistemática a las dificultades 
que se presentan desde el diseño, el desarrollo y la evaluación de propuestas de 
intervención en el salón de clases. Para lograr lo anterior se plantean una serie de pautas 
que buscan evaluar las situaciones didácticas y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Fundamentalmente el trabajo se realiza con un grupo de estudiantes para futuros 
profesores; los cuales crean un proyecto relacionado con el tema Tratamiento de la 
Información, Azar y Probabilidad, correspondiente al currículo de Matemática de básica 
primaria. Posteriormente y teniendo como punto de referencia la implementación del 
proyecto se hace un análisis cualitativo de cada uno de los descriptores o indicadores de 
los diferentes componentes de la Idoneidad Didáctica (epistémico, cognitivo, afectivo, 
mediacional, ecológico, interaccionar) de los procesos de Enseñanza y Aprendizaje. 
Algunas de las conclusiones a las que se llega son: se hace imperioso generar un espacio 
de formación suficiente para los docentes que permita una completa formación estadística. 
Se presentan pocos conocimientos generales y especializados con relación a los 
contenidos de la estadística. A los maestros se les dificulta establecer relaciones entre los 
contenidos del proyecto que implementaron con los estadísticos y los de otras asignaturas 
e incluso con aspectos de la realidad o de la vida de los estudiantes. Se deduce que los 
docentes aplican y también pueden tener en cuenta los diferentes elementos o 
componentes de la guía de análisis de Idoneidad Didáctica. Aunque durante la realización 
de su estudio en general solo llegan a hacer aportes desde lo anecdótico.  




Con relación a los componentes de Idoneidad Didáctica se obtuvieron los siguientes 
resultados: un mayor puntaje en aquellos descriptores relacionados con el conocimiento 
de los estudiantes y los contenidos, el resto de los componentes presentaron puntuaciones 
bajas. A manera de conclusión en general se plantea que el grupo de estudiantes que 
participó en la investigación puede dividirse en dos grupos: uno que alcanzó niveles 
razonables de conocimiento y otro que muestra niveles nulos. 
Este viaje a través de diversos documentos lleva a pensar que tanto la estadística como 
su enseñanza y los procesos de formación docente de básica primaria, han sido temas de 
preocupación y análisis durante los últimos años para los estudiosos de la matemática. 
Pues cobra cada vez mayor relevancia dentro de la formación ciudadana la “cultura 
estadística” que posibilita la comprensión de información que con mayor frecuencia se 
basa en datos, gráficos, tablas, entre otros, que exige del ser humano una capacidad más 
alta de comprensión y análisis. 
Para finalizar el recorrido a través de diferentes documentos relacionados con el tema de 
este trabajo: formación docente y enseñanza de la estadística en el grado primero de 
primaria. Se ha realizado una búsqueda un poco más particular. Se ha desarrollado una 
exploración en el campo de las tesis realizadas en la facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional, sede Medellín; esta se ha realizado particularmente en la Maestría para la 
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, específicamente en los años 2013, 2014, 
2015, en las cohortes de julio y diciembre de cada año. Esta información fue tomada de la 
revista de la facultad de ciencias, en la cual se realiza un reporte de las tesis de posgrado. 
Los resultados son los siguientes: 
Para el periodo 2013, cuarenta tesis fueron reseñadas, de las cuales solo dos tienen como 
objetivo el desarrollo de estrategias para la enseñanza de la estadística y la probabilidad 
en el grado 5º de primaria. 
En el año 2014, no fue posible realizar la consulta pues no aparecen discriminadas. 
En el 2015, treinta y cinco tesis fueron presentadas por la publicación inicialmente 
mencionada; de las cuales solo dos abordan el tema de la enseñanza de la matemática en 
primaria, mas no específicamente la estadística. 
De lo anterior se puede concluir que resulta totalmente relevante la búsqueda que se 
pretende realizar; pues hasta el momento ninguno de los trabajos aborda la formación de 
docentes como estrategia para el mejoramiento de la didáctica en la estadística; aunque 
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en todas ellas se muestra como una debilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje la 
falta de conocimientos de los maestros en esta asignatura, se pretende dar solución a 
través del diseño de estrategias que apuestan por el mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes más no por el proceso de enseñanza, centrando su atención más en los 
medios y el estudiante que en el docente mismo. 
Unido entonces a lo anterior, resulta novedoso pensar una estrategia para la formación 
docente cuyo contenido y forma sea el resultado de una mirada interna sobre su propio 
quehacer, en el cual se identifiquen las dificultades, pero al mismo tiempo se den 
respuestas que de verdad puedan satisfacer las necesidades del maestro y de alguna 
manera puedan modificar su práctica de aula. 
 
1.1.2. Formulación de la Pregunta 
¿Qué tipo de estrategias didácticas contribuye al desarrollo del pensamiento aleatorio? 
 
1.1.3. Descripción del Problema 
En la mayoría de las instituciones educativas, de básica primaria del país, es un solo 
maestro el responsable de desarrollar las temáticas correspondientes a cada una de las 
asignaturas de un curso: español, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, 
inglés, educación física, entre otras. Esto se convierte en un elemento que podría dificultar 
el proceso de enseñanza, pues exige del maestro formación en todas las áreas del 
conocimiento y en sus respectivas didácticas. En muchas ocasiones se decide utilizar una 
sola manera de enseñar sin tener en cuenta las particularidades de cada una de las áreas 
de formación.  
En esta variedad de asignaturas que contempla el currículo en el país, es la asignatura de 
matemática el centro de interés para este trabajo, particularmente lo relacionado con el 
pensamiento aleatorio.  
Podría pensarse que la matemática y sus cinco tipos de pensamientos, no es asunto fácil 
de enseñar ni de aprender. Exige de los docentes un dominio conceptual y pedagógico 
que le permitan realmente generar experiencias de aprendizaje para sus estudiantes, en 
las cuales puedan entender la utilidad de la matemática para sus vidas. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es fundamental que el profesor de básica primaria que enseña 
matemática sea un asiduo buscador de nuevos conocimientos y avances en la didáctica 




de esta asignatura; lo que le permitiría renovar continuamente su quehacer pedagógico a 
la luz de tendencias, investigaciones y teorías recientes. La formación continua debería 
constituirse en una de las metas más importantes que el maestro se trace en su vida 
profesional. Tanto la que se ofrece en las instituciones de formación: especializaciones, 
maestrías, doctorados, entre otras, como aquella que lograría a través de la lectura de todo 
tipo de material relacionado con el área. 
Lo anteriormente mencionado podría considerarse como una condición ideal del maestro. 
Pero la realidad muestra un asunto que dista bastante de este imaginario. La investigación 
realizada por Gonzalo López y William Noguera (2008), arroja datos que resultan muy 
interesantes; muestra que un alto porcentaje de los maestros de matemática dicen que 
aunque conocen los estándares emitidos por el MEN en esta área y los tienen en cuenta 
en sus planeaciones les ha faltado mayor apropiación y análisis de los mismos; por esta 
razón realmente su práctica no se ha visto transformada como era de esperar y continúan 
realizando acciones pedagógicas tradicionales donde la tiza, el tablero y el texto guía son 
los medios fundamentales para desarrollar sus clases. Dicha investigación refiere además 
que un porcentaje significativo presenta escaso interés por participar en encuentros de 
maestros de matemática, simposios, congresos, grupos de investigación, y quienes 
participan, en poco cambian sus prácticas de aula. 
Lo anterior podría tener una explicación en el hecho de que algunos docentes reproducen 
al enseñar, las formas como sus antiguos maestros enfrentaron el arte de educar. Es decir, 
cada uno se sitúa en el aula y se apropia del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde 
la experiencia que como estudiante vivió en el pasado y la visión que ha desarrollado de 
la matemática en su proceso de formación. Por lo tanto, se constituye en una cuestión 
fundamental crear espacios para los maestros que intenten abordar el proceso de 
enseñanza desde una perspectiva distinta; mas desde la educación matemática que desde 
la matemática misma. En la cual se incluya de una manera deliberada la estocástica como 
elemento fundamental dentro de la formación de los maestros, pues en la actualidad es 
imperativo desarrollar una “cultura estadística”; en la cual los estudiantes, futuros 
protagonistas de la sociedad, puedan tomar decisiones importantes guiados por la razón, 
alimentados por el análisis y la crítica frente a situaciones que ofrecen riesgo o 
incertidumbre, que son poco confiables y en las cuales se debe considerar el azar como 
elemento constitutivo del mismo. 
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En la actualidad, los estándares curriculares de matemática contemplan el pensamiento 
aleatorio para cada uno de los ciclos de la educación básica y media. Transversalizados 
por los procesos generales que “…constituyen las actividades intelectuales que le van a 
permitir a los estudiantes alcanzar y superar un nivel suficiente en las competencias …” 
(MEN, 2006; p.77). Estos son: formulación, resolución y tratamiento de problemas; la 
modelación, la comunicación, el razonamiento (posibilidad de organizar ideas en la mente 
para alcanzar objetivos), formulación, comparación y resolución de procedimientos (saber 
hacer con las matemáticas). 
Los estándares fueron utilizados como una guía para la elaboración del escrito 
denominado “Expedición Currículo”, emitido por la SEM (Secretaria de Educación de 
Medellín, en el año 2014), el cual se muestra como un documento orientador a los 
profesores; allí se especifica qué se debe enseñar en matemática en cada uno de los ciclos 
y periodos. 
Llama poderosamente la atención, que el documento anteriormente mencionado, presenta 
lo relacionado específicamente con el pensamiento aleatorio, en el grado primero de básica 
primaria, para ser desarrollado solo en el segundo y cuarto periodo del año escolar. Lo 
anterior de algún modo se contrapone con la forma como se propone en la actualidad 
contemplar la enseñanza de la matemática: como un procedimiento integral que permita 
aproximarse a una situación real del contexto del estudiante, con una metodología por 
proyectos, con la cual se pueda abordar dicho evento desde distintas orillas, los diferentes 
tipos de pensamiento matemático, pero que al mismo tiempo proporcione comprenderlo 
de una manera completa o plena. 
En esa misma dirección fueron presentados a la comunidad educativa, durante el año 
2015, los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de Matemática y Español, por el MEN; 
con los cuales se desea mejorar la calidad de la educación al conducir las prácticas de los 
maestros de cualquier rincón del país, hacia unos mínimos que obviamente pueden ser 
superados, pero que garantizan el acceso a conocimientos fundamentales a niños y 
jóvenes de todas las regiones de la nación grado por grado en estas áreas. Se consideran 
importantes pues se muestran como una carta de navegación que pretende asegurar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera equitativa para todos los estudiantes 
de cada una de las escuelas, de tal forma que puedan ser evaluados bajo unas condiciones 
similares. Al ser revisados los DBA del grado primero de básica primaria, no se consideran 
aquí específicamente, aspectos relacionados con el pensamiento aleatorio, lo cual muestra 




una falta de coherencia entre los diferentes documentos que sirven de guía para los 
maestros. 
Considerando pues esta situación, que puede prestarse para confusiones y que resta 
claridad al ya complicado proceso de enseñanza, es importante que cada uno de los 
maestros tenga la formación necesaria y el criterio suficiente, que proporciona el 
conocimiento de lo que se hace, para iluminar el quehacer diario y así contribuir realmente 
al proceso de formación de los estudiantes superando los desaciertos que surgen y que 
en el ámbito educativo se pueden dar. El reto es entonces proporcionar las herramientas 
conceptuales a todos los docentes para que a través de ellas haga una lectura en la cual 
el análisis y la interpretación juegan un papel fundamental en su quehacer pedagógico.  
 
 Justificación 
La matemática a través del tiempo se ha constituido en una asignatura que posiblemente 
ha generado en los niños y jóvenes sentimientos adversos, que la posicionan en un lugar 
poco privilegiado dentro de la dinámica escolar. 
Podría decirse que existe una creencia en la cual la matemática se ha considerado como 
un asunto dogmático al cual pocos tienen la habilidad de conocer y acercarse. Es más, 
hasta hace algunos años, a nivel popular solo se asociaba el termino inteligente con 
aquellos que tenían un desempeño sobresaliente en esta área; descartando a otros que 
podrían mostrarse habilidosos en áreas como la artística o la social. Hoy por hoy, según 
Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples, existen una variedad de expresiones 
en diferentes áreas como por ejemplo la música y el deporte que pueden asociarse o 
identificarse con el concepto de inteligencia. 
En general se ha presentado el aprendizaje de la matemática como un asunto alejado de 
la realidad, poco práctico e inútil; este en contadas ocasiones se puede cuestionar y al cual 
se accede en una dirección única señalada por el docente. 
 Pensar hoy en abrir un espacio en el aula, durante la clase de matemática, para el 
desarrollo del pensamiento aleatorio, a través de cuestionamientos y preguntas que lleven 
a los estudiantes a interrogarse por su vida, desde un punto de vista matemático, 
constituye un acercamiento a la enseñanza centrada en el estudiante. Una educación que 
busca dar la palabra al alumno y romper con su silencio que en ocasiones parece 
indiferencia. 
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Dar un lugar a la comprensión en la clase, puede suscitar el desarrollo de un razonamiento 
más crítico y reflexivo entre los niños y jóvenes, pues es una estrategia que activa su 
pensamiento y desarrolla al mismo tiempo la capacidad para argumentar y establecer 
criterios y opiniones frente a un hecho en particular. 
Aunque en la actualidad es fundamental lograr un desarrollo integral del pensamiento 
matemático de los estudiantes, tal y como se muestra en los estándares del área 
elaborados por el MEN, es evidente que, en las escuelas, en los primeros grados de básica 
primaria, se ha relegado a un segundo plano el pensamiento aleatorio y en general se 
posterga su aprendizaje para la secundaria. Son muy pocos los docentes que dedican un 
espacio importante dentro de sus clases para desarrollar experiencias que permitan a los 
alumnos organizar datos, combinarlos y calcular probabilidades.; favoreciendo 
experiencias que permitan vincular información de diferentes disciplinas del aprendizaje y 
logrando interpretar la realidad desde una perspectiva integral. 
Considerando entonces, la necesidad primordial de formar ciudadanos realmente 
informados, consumidores capaces de discernir y tomar decisiones, se hace pertinente 
desarrollar en los estudiantes desde los primeros grados de la primaria el pensamiento 
estadístico. Tanto en los Lineamientos Curriculares como los Estándares en Matemática 
consideran el pensamiento aleatorio como parte de la matemática que debe ser 
considerada y comprendida en un contexto real a través de proyectos en los cuales se 
tengan en cuenta diferentes áreas del conocimiento; con los cuales los estudiantes puedan 
percibir la utilidad para su propia vida. Resulta pertinente indagar por las necesidades de 
formación de los docentes de los primeros grados de Básica Primaria en este aspecto 
específico: el conocimiento estadístico, su didáctica y su comprensión. Lo anterior con el 
fin de proponer una estrategia que posibilite un espacio de formación que realmente apunte 
a las necesidades específicas de los docentes y que influya en forma positiva en el proceso 
de enseñanza de la estadística. 
 
 Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Diseñar una propuesta de formación de docentes, en el uso de la Enseñanza para la 
Comprensión, que potencialice el desarrollo del pensamiento aleatorio de los estudiantes 
del grado primero en la institución educativa Villa del Socorro. 





1.3.2. Objetivos Específicos 
 Identificar la idoneidad de los docentes de matemática del grado primero para la 
enseñanza de la Estadística a través de una herramienta de recolección de 
información.  
 Analizar los resultados obtenidos según los componentes del enfoque ontosemiótico 
del conocimiento y la instrucción matemática.  
 Fundamentar una estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento aleatorio 
apoyada en la Enseñanza para la Comprensión. 
 Proponer los componentes de una estrategia didáctica que contribuya al desarrollo del 
pensamiento aleatorio en los estudiantes del grado primero. 
 Argumentar el posible impacto de la estrategia propuesta en el desarrollo del 
pensamiento aleatorio. 
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2. Marco Referencial 
A continuación, se presentan los referentes teóricos que en este trabajo se han 
considerado para la estructuración de una estrategia didáctica que pueda ser utilizada por 
docentes, en la cual el aprendizaje matemático, específicamente el pensamiento aleatorio, 
alcance un nivel de desarrollo adecuado; y permita a los estudiantes usar sus 
conocimientos para solucionar problemas de la vida diaria. 
 
 Marco Teórico 
 
2.1.1. Enseñanza para la comprensión: más que una metodología 
una visión sobre la educación 
Después de la realización de un rastreo bibliográfico detallado, se ha encontrado que David 
Perkins a través de la propuesta metodológica de Enseñanza para la Comprensión (un 
enfoque constructivista), plantea la importancia de generar experiencias en el aula de 
clases, en las cuales los estudiantes puedan alcanzar altos niveles de comprensión. Estos 
últimos deben permitirles ser capaces de pensar en forma autónoma y actuar 
responsablemente, de tal forma que puedan usar sus conocimientos para solucionar 
dificultades comunes en la vida cotidiana. 
Para Perkins, comprender “…es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de 
lo que uno sabe…” (Enseñanza para la comprensión vinculación entre la investigación y la 
práctica Martha Stone Wiske); al referirse a flexibilidad hace énfasis específicamente a la 
capacidad para explicar, justificar, asociar y aplicar los mismos criterios en circunstancias 
distintas. Destrezas que tienen relación con las habilidades de orden superior. Plantea 
además como para superar el aprendizaje memorístico y repetitivo se hace necesario que 
el docente muestre a los estudiantes prácticas desafiantes que produzcan deseo por 
descubrir respuestas y hallar soluciones. Es importante agregar que en este enfoque 
resulta fundamental, el esfuerzo que realiza el estudiante por construir una adecuada 
comprensión de los temas que se proponen en el aula. 




Podría pensarse en general, que la mayoría de los docentes pretenden desarrollar 
conocimiento, comprensión y habilidades en sus estudiantes. Elementos que aportan 
significado a los aprendizajes. Teniendo en cuenta lo planteado por la Enseñanza para la 
Comprensión, podrían relacionarse de una manera estrecha, conceptos como habilidad y 
desempeño. Estos solo se verifican en la práctica cuando se evidencia que tan útiles 
llegarían a ser para resolver situaciones. 
 
2.1.2. Ideas o conceptos fundamentales de Enseñanza para la 
Comprensión  
 Hilos conductores: corresponden a las preguntas profundas que conducen el proceso 
de aprendizaje a largo plazo. Se comparten con los estudiantes y dan sentido al 
aprendizaje. Se basan en los interrogantes que los pensadores o expertos en las 
distintas disciplinas se han hecho y que los han llevado a desarrollar grandes 
investigaciones. Estas preguntas deben cumplir con las siguientes características: 
abarcadoras, claras, esenciales y públicas.  
 Tópicos generativos: esbozan los conceptos que los estudiantes investigan. Son temas 
fundamentales, accesibles que interesan al docente y que a la vez son fundamentales 
para la formación del estudiante. Se caracterizan por comprometer a los estudiantes 
con su aprendizaje por medio de preguntas, se inician con asuntos sencillos para 
terminar realizando interrogantes sobre aspectos o problemáticas más profundas. Se 
modifican de acuerdo al contexto, la edad de los estudiantes y su formación intelectual. 
 Metas de comprensión: son afirmaciones categóricas que expresan las experiencias 
hacia las cuales debe llegar el estudiante. Son explícitas y públicas. Y hacen referencia 
a las ideas que son necesarias para comprender un determinado conocimiento. 
 Desempeños de comprensión: Para Perkins los desempeños de comprensión se 
presentan por niveles y están influenciados por la historia de vida de los individuos y su 
nivel de desarrollo. Se plantean de tal manera, que los alumnos aprenden por medio de 
sus sentidos y utilizando las distintas formas de inteligencia. Los desempeños se 
constituyen en la evidencia de que existe por parte de los sujetos una adecuada 
comprensión de los conocimientos desarrollados en el aula. Se asocia esta última, la 
comprensión, más con la práctica que con solo un estado mental. 
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 La evaluación: es un proceso continuo que se desarrolla con relación a las metas y 
desempeños de comprensión. Se considera como parte fundamental del proceso y no 
como un examen final; esta aporta tanto al estudiante como al docente elementos, que 
les ayudan a diseñar las siguientes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Los 
criterios de evaluación deben ser claros, públicos y pertinentes. 
La Enseñanza para la Comprensión tiene como objetivo posibilitar el desarrollo de seres 
humanos autónomos, capaces de pensar por sí mismos y utilizar sus conocimientos para 
resolver problemas de la vida real. Asumir la enseñanza del pensamiento aleatorio, 
teniendo como eje central la comprensión permitiría el desarrollo de habilidades como el 
análisis, la reflexión, la argumentación, la capacidad para predecir, entre otras, habilidades 
que en la actualidad son fundamentales para la adecuada inserción del ciudadano en la 
vida del país; un país que está ávido de habitantes preparados para participar en forma 
activa en la toma de decisiones que afectan o definen el futuro de la nación. 
Por lo señalado anteriormente la perspectiva de la Enseñanza para la Comprensión será 
uno de los pilares sobre el cual girará todo el trabajo que aquí se propone. Pues se hace 
necesario que los conocimientos matemáticos puedan ser utilizados, promuevan la 
transferencia hacia otros contextos y permanezcan en la memoria de los estudiantes. 
 
 Marco Conceptual - Disciplinar 
Aunque la estadística aparece en la historia de la humanidad desde épocas muy remotas, 
esta ha cobrado gran importancia en los últimos años y ha contribuido de una manera 
significativa al avance de varias ciencias y al incremento de la economía y desarrollo de 
los países. Lo anterior como consecuencia de decisiones acertadas que se toman basadas 
en estadísticas fiables, claras y completas en los campos políticos, económicos y sociales. 
De igual forma la enseñanza y el aprendizaje de la estadística se ha convertido en un 
objeto de estudio interesante para los investigadores de diferentes áreas. Es posible ahora 
encontrar con mayor frecuencia publicaciones, investigaciones y diseños curriculares que 
contemplan este tema. También es un poco más común hallar software educativo, 
investigaciones, congresos, materiales didácticos y revistas relacionados con la 
enseñanza de la estadística. 
 




Hoy por hoy existen varias razones por las cuales muchos países han incorporado en sus 
currículos la enseñanza de la estadística, se podrían mencionar las siguientes: 
 Es conveniente que los niños aprendan para su futuro estadística pues muchas 
profesiones necesitan de estos conocimientos. 
 Contribuye significativamente al desarrollo de habilidades como: el razonamiento crítico, 
el análisis, entre otros; características fundamentales para valorar objetivamente datos. 
 Se constituye en un prerrequisito para aprendizajes posteriores, pues muchas 
asignaturas presentan información en forma de tablas, gráficos o conceptos 
estadísticos.  
 Esta se presenta como una buena oportunidad para mostrar a los estudiantes la utilidad 
de la matemática al utilizarla para resolver y comprender fenómenos reales. 
 A través de ella se pueden desarrollar habilidades para comunicar ideas, usar 
computadores, trabajar en equipo, tratamiento de información y para solucionar 
problemas. 
Como complemento de lo anterior, plantea Nelly A. León en su investigación La 
Probabilidad en los Textos de Matemática de 7º en educación básica, la importancia de 
iniciar el estudio del pensamiento aleatorio desde los primeros grados analizando “…de 
manera intuitiva cuestiones donde interviene el azar para luego formalizarlo de forma 
progresiva.” 
Piensa también la autora, que el estudio del pensamiento aleatorio permite reconocer la 
presencia de la incertidumbre en la vida del ser humano, los hechos cotidianos y la 
naturaleza. De igual forma puede considerarse como una manera de interpretar la 
existencia, en la cual los datos y la información pueden ser organizados de tal forma que 
con base en ella se facilite la toma decisiones, y así emitir opiniones o asumir posiciones. 
Según Francisco Vecino Rubio (2013) en su trabajo titulado Didáctica de las Matemáticas 
para Primaria, plantea que el desarrollo del pensamiento aleatorio vale la pena realizarlo y 
puede encontrar una justificación desde lo social, ya que permite el establecimiento de 
relaciones interpersonales que se dan a partir de la comunicación de ideas, datos, entre 
otros. Y desde lo formativo pues permite convertir “algo probable en plausible”, es decir, 
analizar hechos que podrían convertirse en sucesos reales deseables. 
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Plantea también Wallman (1993), el cual es citado por David Fernando Méndez, Amanda 
Vargas y otros en su trabajo de grado titulado Una experiencia de la cultura estadística en 
grado 5º de básica primaria, que se hace necesario el establecimiento de una “cultura 
estadística”, en la cual se pueda desarrollar la habilidad para comprender y analizar en 
forma crítica la información estadística que está inmersa en la vida cotidiana en forma de 
datos o fenómenos que pueden ser observables en el contexto. 
Retomando el concepto de “cultura estadística” de Castellanos y Obando, (2013), en donde 
plantean una nueva concepción y propone se generen experiencias de aula en las cuales 
los alumnos puedan confrontarse con un conjunto de datos verdaderos: recoger, organizar, 
describir datos; que sean capaces de construir, leer, interpretar gráficas, así como analizar 
tendencias y proponer conjeturas. Esta sería un primer encuentro con la estadística 
realmente provisto de significado. 
A pesar de la importancia que se atribuye al aprendizaje de la estadística son muy pocos 
los estudios que se han realizado con relación al proceso evolutivo de los conceptos 
estadísticos que viven los niños. Asunto que resulta fundamental pues en estos temas se 
tratan ideas que podrían resultar bastante abstractas para los niños y que en algunos 
momentos se encontrarían alejadas de las experiencias naturales de estos.  
Piaget e Inhelder (1951) realizaron estudios en los cuales se trató de identificar la manera 
como adquieren los niños y jóvenes las ideas sobre aleatoriedad y probabilidad, del 
razonamiento combinatorio, de la intuición de la frecuencia relativa, así como la capacidad 
de cuantificación de probabilidades. En conclusión, sugieren que la comprensión de estos 
asuntos se remite al nivel formal de las operaciones abstractas, razón por la cual podría 
pensarse que se postergo su enseñanza solo hasta los 14 o 15 años. 
Fischbein (1975) manifiesta que los niños, aún en etapa pre operativa, muestran una 
comprensión pre conceptual de ideas relacionadas con la frecuencia relativa, azar y 
probabilidad; estas nacen de las intuiciones primarias, creencias que se van transformando 
a medida que crecen los niños hasta llegar al concepto operativo de probabilidad. Este 
proceso de modificación es producto de la mediación de la escuela, intervención que según 
el autor es fundamental para la adquisición de dicho conocimiento. Este nuevo concepto 
provoco un cambio con relación a la enseñanza de la estocástica. 




Junto a estas investigaciones, otros científicos han tratado de establecer la influencia que 
ejercen sobre el concepto de aleatoriedad “… las creencias previas y las concepciones 
animistas de los niños…” (Didáctica de la Estadística Carmen Batanero, 2001). 
Este tipo de estudios son de gran utilidad para los profesores ya que proporcionan la 
información necesaria para proponer a los estudiantes proyectos acordes a su nivel de 
desarrollo, de tal forma que puedan ser más asequibles los conocimientos que se 
presentan. 
Los docentes encuentran algunos asuntos que interfieren en el proceso de enseñanza: la 
estadística se encuentra en un momento de continuos cambios; es una ciencia que se 
encuentra en expansión, alejándose cada vez de la matemática para ir constituyéndose en 
la “ ciencia de los datos ”, ciencia que antes se dedicaba a conocer sobre la manera como 
se hacen las cosas para convertirse poco a poco en una forma específica de razonar; esta 
en la actualidad es muy útil para solucionar dificultades, para realizar investigaciones y 
para el desarrollo de la vida profesional de las personas. 
Además, son pocas las investigaciones que se han realizado con relación al aprendizaje 
de la estadística lo que trae como consecuencia que el maestro se encuentre casi a ciegas 
para su enseñanza: su didáctica específica y las principales dificultades que encuentran 
los estudiantes para su comprensión. 
Retomando otro de los aspectos fundamentales del presente trabajo: la formación de 
maestros, es importante considerar la necesidad que en la actualidad existe la necesidad 
de dotar de herramientas didácticas a los docentes, que les permitan desarrollar su labor 
en medio de una sociedad en continuo cambio. Y en una realidad económica, social, 
política, cultural y ambiental exigente en la cual el ciudadano debe participar con 
autonomía, criterio y responsabilidad. 
Hoy el maestro ha cambiado su rol; pasó de ser un simple reproductor de datos, que 
ejecuta lo que otros han planeado, a un profesional cualificado el cual tiene una tarea social 
muy significativa: educar a las nuevas generaciones de un país. Lo anterior a pesar de las 
características actuales del mundo: la globalización, que no permite la independencia 
absoluta de las naciones; la desesperanza de los jóvenes que en muchas oportunidades 
ya no encuentran en la educación una posibilidad de acceso a mejores condiciones de 
subsistencia; la necesidad de una educación para toda la vida en la cual se tengan las 
competencias suficientes para enfrentar la formación de una manera autónoma y 
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permanente; una tendencia en las políticas educativas en las cuales se consideran la 
educación como un deber ya no exclusivamente del estado sino también de la sociedad y 
de la familia. 
Frente a estas nuevas condiciones el docente debe ser un agente activo en los procesos 
educativos. Según la UNESCO (2010), la calidad en el aprendizaje de los docentes y su 
continua formación son elementos fundamentales que apuntan al mejoramiento de la 
calidad educativa.  
Al interior del Sistema Colombiano de Formación de Educadores, se consideran tres 
subsistemas que abarcan todo el proceso de formación de los docentes desde su inicio 
hasta el momento de mayor cualificación de su vida profesional: 
 Formación Inicial: constituyen aquellos procesos de aprendizaje de las personas que 
optan por ser maestros. 
 Formación en servicio: corresponde a la formación que se brinda a los profesores que 
ejercen su profesión. Esta tiene como objetivo el perfeccionamiento de la labor 
educativa. Y es el resultado de la reflexión que sobre su quehacer educativo hace el 
maestro, en la cual descubre necesidades o dificultades que perturban el adecuado 
desarrollo de su proceso de enseñanza. 
 Formación avanzada: se refiere a la formación pos-gradual: especializaciones, 
maestrías y doctorados. 
Este proceso de formación es influenciado por diferentes factores que lo convierten en un 
sistema complejo, cambiante, necesario y fundamental a través de la vida del docente. La 
adecuada inserción del maestro en este proceso, lo convierte en un intelectual de la 
educación, capaz de intervenir la realidad y proponer estrategias que contribuyen 
eficazmente al proceso de formación de los estudiantes. 
Teniendo en cuenta que es necesario identificar cuáles son las necesidades de formación 
de los docentes con relación a su práctica, Godino y Batanero (2008), desarrollan dentro 
del enfoque ontosemiótico, la noción de Idoneidad Didáctica. Concepto o pauta de análisis 
que permite conocer además de la idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, al profesor de matemática; en este se tienen en cuenta seis dimensiones:  
 Epistémica: corresponde al conocimiento especializado del contenido. Tiene relación 
con el grado de correspondencia entre contenidos implementados y los de referencia. 




 Cognitiva: tiene que ver con la pertinencia de los contenidos implementados y el nivel 
de desarrollo de los alumnos. 
 Interaccionar: “Grado en que los modos de interacción permiten identificar y resolver 
conflictos de significado y favorecen la autonomía en el aprendizaje” (José Pedro 
Arteaga Cezón, 2011) 
 Afectiva: el nivel de interés, motivación y participación de los estudiantes. 
 Ecológica: tiene que ver con el conocimiento del currículo, la integración con otras 
asignaturas y el entorno del estudiante. 
 Mediacional: la disponibilidad y adecuación de materiales y tiempo durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
Los resultados de este análisis además son fundamentales pues se consideran la base 
para el diseño, la implementación y la evaluación de intervenciones especificas; que tienen 
como objetivo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje e identificar si estos 
procesos de instrucción cumplen con ciertas características que permiten calificarlo de 
idóneo. 
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 Marco Legal 
El marco legal hace referencia a la normatividad que rige los aspectos fundamentales del presente trabajo. 
Tabla 2-1. Normograma: contexto nacional 
Norma Año Art Descripción Contextualización 
Constitución Política de Colombia 1991 67 
“La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura (…)" 
(Presidencia de la República, 1991) 
Se considera la educación como un 
derecho de cada uno de los ciudadanos, se 
valora como un elemento de desarrollo 
personal, por medio del cual se consigue 
ser miembro activo de una sociedad. 
Ley General de Educación 1994 
1 
“La educación es un proceso de formación 
permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos y de sus deberes”. (Congreso 
Nacional de la República, 1994). 
Se estima como pieza fundamental del 
proceso de enseñanza y como uno de los 
elementos claves para alcanzar una 
educación de mayor calidad a nivel nacional 
la formación de los maestros. 
 
Es así como desde diferentes ámbitos se 
plantea la necesidad que es al mismo 
tiempo un deber y un derecho de los 
docentes de acceder a una formación 
continua y de calidad a lo largo de su 
proceso de formación. 
104 
Con relación al proceso de formación del 
docente: 
“Recibirá una capacitación y actualización 
profesional…” (Congreso Nacional de la 
República, 1994). 
109 
“Finalidades de la formación de 
educadores…  
a) Formar un educador de la más alta calidad 
científica y ética; 
b) Desarrollar la teoría y la práctica 
pedagógica como parte fundamental del 
saber del educador. 






c) Fortalecer la investigación en el campo 
pedagógico y en el saber específico…” 
(Congreso Nacional de la República, 1994). 
111 
“…La formación de los educadores estará 
dirigida a su profesionalización, 
actualización, especialización …” (Congreso 
Nacional de la República, 1994). 
Decreto 2277 1979 57 
. “… La capacitación docente cumplirá los 
siguientes objetivos: a) Profesionalizar a los 
educadores sin título docente, ¿que se 
encuentran en servicio; b) Actualizar a los 
educadores sobre los adelantos 
pedagógicos, científicos y tecnológicos;… d) 
Especializar a los educadores dentro de su 
propia área de conocimientos. 
Es muy importante brindar capacitación a 
los docentes que corresponda a las 
necesidades específicas de cada uno de 
ellos y de su entorno. 
Decreto 1278 2002 38 
“…La formación, capacitación, actualización 
y perfeccionamiento de los educadores en 
servicio debe contribuir de manera sustancial 
al mejoramiento de la calidad de la 
educación y a su desarrollo y crecimiento 
profesional…” 
Para los maestros del decreto 1278 se 
plantea la necesidad de formación continua; 
el reto consiste en que la formación que 
reciba transforme realmente su práctica 
docente. 
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Es importante también tener en cuenta otros documentos del ámbito internacional como 
los emanados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, la 
Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación –UNESCO-. Estas plantean como 
la formación de los maestros debe ser pertinente, continua y acorde con las necesidades 
y la realidad del contexto. Coinciden también en la necesidad de fortalecer la formación 
específica de los docentes y lo relacionado con el mejoramiento desde pedagógico. 
Abordan además el tema de programas de formación que correspondan a las necesidades 
reales que el maestro vive en el aula. 
También es importante tener en cuenta el artículo 709 de 1996, en el cual se establece el 
reglamento general para el desarrollo de programas de formación de maestros; en su 
artículo 7º plantea como lo programas de formación permanente o en servicio, en los 
cuales participa el maestro deben estar relacionados con el área específica de formación 
y “…constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinar…”, la cual busca 
el perfeccionamiento y la actualización de los mismos. 
A nivel local se pueden considerar documentos como el Plan Territorial de Formación 
Docente, Medellín 2012-2015, y el Plan de Desarrollo de Antioquia la más educada, los 
cuales plantean una serie de objetivos que buscan elevar el nivel educativo de la ciudad y 
del departamento a través de estrategias relacionadas con la cualificación de los maestros. 
Se pretende que por medio de las mismas se transformen las acciones pedagógicas de 
los docentes al interior del aula. 
 
 Marco Espacial 
La institución Villa del Socorro cuenta con alrededor de 4300 estudiantes, convirtiéndose 
así en el segundo colegio más grande de Medellín. A continuación, algunos datos que 
caracterizan a la institución educativa, su contexto y población.  
Los datos fueron obtenidos del Informe de Diagnóstico de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, realizado por el proyecto UNIRES en el año 2011 y en el 2012. El Informe de 
lectura de contexto realizado por la UAI (Unidad de Atención Integral) del año 2014. 
 






Tabla 2-2. Contexto educativo Institución Villa del Socorro 
Misión 
“La I.E. Villa del Socorro, es un espacio educativo de convivencia, que 
propende por la formación académica de niños, jóvenes y adultos, y el 
fortalecimiento de valores humanos, que conlleve a vivir con dignidad y 
a reconocer y respetar la diversidad y la pluralidad”. 
Modelo 
Pedagógico 
La Institución ha adoptado principios de los modelos pedagógicos 
DESARROLLISTA, que busca potenciar el pensamiento de los 
estudiantes en su individualidad, a través de las relaciones lógicas entre 
el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje, donde el docente es 
guía y orientador, pero es el estudiante quien construye su propio 
proceso de conocimiento, lo que se da siempre sobre una base 
conceptual previa que se reorganiza.  
Igualmente, la Institución ha adoptado principios del modelo pedagógico 
SOCIAL. Esta concepción enfatiza en el desarrollo de las capacidades 
del estudiante en torno a las necesidades de la sociedad; donde la 
institución está llamada a configurarse como un agente de cambio 
social y a constituirse como un puente entre el mundo real y su posible 
transformación en busca del bien común. 
Ubicación 
Se encuentra en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia 




Cuenta con 3 sedes:  
-Principal: aproximadamente 1000 estudiantes. Entre los grados 6º y 
11º. 
-Fidel Antonio Saldarriaga: 2000 estudiantes que pertenecen a los 
grados desde preescolar hasta 6º. Se incluyen además dos grupos de 
modelos flexibles (Aceleración y Procesos Básicos)  
-Villa Niza: 900 estudiantes, entre los grados preescolar y 8º; debe 
agregarse 340 alumnos que hacen parte de la nocturna 
Jornadas 
En las tres sedes se cuenta con jornada escolar en la mañana y la 
tarde; la nocturna pertenece exclusivamente a la sede Villa Niza 
Población por 
género y etnia 
Se encuentra una paridad de género en la institución. No existen 
diferencias significativas entre el número de niñas y niños que hacen 
parte del estudiantado. 
Hay un gran porcentaje de estudiantes que pertenece a la etnia 
mestiza. Sin embargo, un 11.1% pertenece a la población 
afrocolombiana. (razón por la cual existe en el PEI una cátedra 
dedicada al reconocimiento dentro de la comunidad educativa de dicha 
población 
Instituciones que 
apoyan a los 
estudiantes 
Secretaria de Bienestar Social: quien aporta refrigerio a todos los 
estudiantes, representado en desayuno preparado o vaso de leche o 
desayuno víveres. 
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Secretaria de Salud: con el programa de Escuelas y Colegios 
Saludables, el cual presta apoyo sicológico algunos días de la semana 
(últimos 3 años). De igual forma realiza actividades de promoción de 
salud con los estudiantes, padres de familia y docentes.  
Casa de Justicia, Centro de Salud, Policía del sector quienes en mayor 
o menor medida hacen presencia en la institución con actividades 
relacionadas con la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
deberes y derechos, proyecto de vida, educación sexual y reproductiva, 
sana convivencia, entre otros.  
El Metrocable, con “La cultura metro” que ha mejorado el nivel de vida 
de los habitantes del sector, creando nuevas oportunidades laborales y 
nuevos espacios ciudadanos. 
Características 
socioeconómicas 
Habitan en viviendas pequeñas compuestas por pocas habitaciones, 
presentándose hacinamiento. Algunas de ellas son fabricadas con 
materiales como tablas, cartón, latas. Cuentan con los servicios 
públicos de luz y agua. 
Los estudiantes y sus familias pertenecen en su totalidad a los estratos 
uno y dos. 
En general el nivel de escolaridad de los padres y/o acudientes es bajo, 
no supera el bachillerato. Aún existe un porcentaje de la población que 
se encuentra en estado de analfabetismo. 
Presentan bajo ingresos económicos que son el producto del 
desempleo o de trabajos “por días”, es decir, no son fijos. Lo anterior 
trae como consecuencia que un porcentaje representativo de los 
estudiantes tenga dificultades para cubrir sus necesidades básicas.  
Las actividades económicas predominantes son el empleo formal 
(pocos padres de familia tienen acceso a este tipo de empleo y si lo 
tienen son mal remunerados) e informal (como las ventas callejeras). Se 
dedican en un alto porcentaje a actividades como la construcción, 
albañilería, servicio doméstico, el reciclaje, la vigilancia y zapatería.  
Es común que algunos habitantes del sector se dedican a la 
prostitución, el sicariato, la venta y distribución de sustancias 
sicoactivas. El cobro de extorsiones o vacunas. 
Hay un porcentaje significativo de jóvenes que no utilizan métodos 
anticonceptivos, por lo anterior es común el embarazo adolescente. 
Hecho que trae como consecuencia toda la problemática relacionada 
con la educación de los hijos, en una etapa de la vida que aún es 
considerada temprana para asumir dicha responsabilidad.  
Como problemática central dentro de la población estudiantil se 
encuentra identificada la farmacodependencia. En el sector existen 
numerosos factores de riesgo como son: la presencia de casas 
dedicadas a la venta de sustancias psicoactivas. Lo anterior está 
catalogado como uno de los principales problemas de seguridad de la 
comuna. 






Un alto porcentaje de los jóvenes que se gradúan no continúan en la 
educación superior pues deben dedicarse a la parte laboral  
Se advierte también la presencia de “fronteras invisibles” entre los 
barrios de la comuna. Y el accionar de bandas o combos 
delincuenciales que a la vez suplantan entre la población funciones que 
pertenecen al estado, como, por ejemplo: dirimir conflictos entre vecinos 
o familias y el control de los delitos en la zona. 
En la comuna se presentan riñas entre familiares y vecinos 
representadas en agresiones físicas y/o verbales. En general hay una 
baja tolerancia entre los habitantes y es común la resolución violenta de 
problemas o diferencias. 
Se encuentra que es común el maltrato por parte de los padres hacia 
sus hijos; estos los golpean con diferentes objetos, los tratan con gritos 
e insultos. La comuna 2 presenta el más alto porcentaje de violencia 
intrafamiliar de la ciudad. 
En un alto porcentaje las mujeres son “cabeza de familia”. 
Hay familias en las cuales los niños y jóvenes trabajan para apoyar la 
economía familiar; realizan ventas ambulantes, cuidan y lavan carros. 
Lo cual en algunos casos ocasiona la deserción escolar o el poco 
interés por las actividades académicas.  
Se percibe carencia de instituciones organizadas que promuevan 
actividades recreativas, culturales, capacitación para el empleo.  
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3. Diseño Metodológico 
 
 Paradigma Crítico-Social 
Se entiende como paradigma el conjunto de creencias, modelos de acción, reglas, 
procedimientos o supuestos que siguen las personas que participan en una investigación. 
En el caso específico del paradigma que guía el presente trabajo: Crítico Social, este tiene 
como objetivo cambiar o transformar el entorno social dando respuesta a necesidades 
específicas del medio. En lo particular, en el ámbito escolar, está encaminado hacia el 
análisis de los procesos educativos y a la participación del maestro como investigador.  
Se considera desde el paradigma Crítico Social, que la educación es cambiante y avanza 
en forma constante, lo cual hace que esta sea un elemento complejo de investigar; son los 
miembros de la comunidad educativa los responsables de generar las transformaciones 
necesarias al interior de la escuela. El maestro alcanza niveles mayores de desarrollo; al 
mismo tiempo puede analizar su realidad y reconocer cuales serían los posibles factores 
de cambio.  
Este paradigma posibilita un mayor nivel de desarrollo en los procesos de innovación e 
investigación en la educación. Busca contribuir en la transformación de la estructura de las 
relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por éstas. Sus 
principios son:  
 Orientar la construcción de conocimiento a procesos de emancipación  
 Implicar al docente a partir del autorreflexión como sujeto político y ético, co-
responsable en los procesos educativos y formativos. 
Y resulta pertinente para la búsqueda que este trabajo pretende abordar, pues es 
precisamente desde el aula de clase y la práctica reflexiva docente que se busca analizar 
la enseñanza del pensamiento aleatoria 




 Tipo de Investigación 
En el modelo que desde la Maestría se propone, investigación- acción-educativa, es 
importante tener en cuenta que este tipo de investigación se usa para explicar una serie 
de actividades que los docentes desarrollan en el aula de clases. Por medio de esta, se 
identifican un grupo de estrategias las cuales, al ser implementadas, pretenden generar 
cambios que aumenten la eficacia del sistema de enseñanza o propongan la solución a un 
problema que desde la práctica se haya detectado. Pueden estar vinculadas con el 
desarrollo curricular, el desarrollo profesional del docente, el mejoramiento de los 
programas educativos, entre otros. 
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el objetivo de este trabajo se estima 
pertinente enmarcarlo para su realización en este tipo de investigación. Se considera pues 
como punto de partida una situación particular dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje; en este caso la dificultad manifiesta de los estudiantes del grado primero con 
relación a la comprensión de temas relacionados con la aplicación del pensamiento 
aleatorio. Situación que se evidencia por diferentes medios, como son los resultados de 
las Pruebas SABER y las pruebas diagnósticas del Programa Todos a Aprender.  
Se pueden enumerar las siguientes características de la investigación-acción-educativa: 
 Es participativa y cooperativa. 
 Origina el desarrollo de grupos o comunidades críticas en las cuales se realizan 
reflexiones sobre situaciones particulares. 
 Propicia la teorización de las prácticas docentes. 
Durante el proceso de investigación-acción-educativa se siguen los siguientes pasos: 




Fuente: Elaboración Propia 
Planificación  Observación  Reflexión 
Hay una idea general con la cual 
se pretende mejorar algún 
aspecto problemático.  
Se recoge información relacionada con 
la labor de los maestros; se analizan las 
acciones docentes para reflexionar 




Es la fase final. En ella se presenta un 
informe y se replantea el problema y 
se generan los cambios necesarios. 
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Se pueden identificar tres tipos de investigación-acción-educación: 
 Técnica: tiene como objetivo desarrollar prácticas más eficaces, mediante la 
participación de los maestros en programas ideados por expertos. 
 Práctica: en este tipo de investigación el docente tiene mayor autonomía; elige el 
problema a investigar y posee mayor control del proyecto. 
 Crítica-emancipadora: está relacionada con el propósito de cambio de las prácticas 
docentes, las cuales generan una transformación. 
Se espera pues que, al finalizar, este trabajo aporte ideas que contribuyan al mejoramiento 
de la enseñanza y del proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado primero de la 
Institución Educativa Villa del Socorro aplicando la estructura representada en la Figura 3-
2. 
Figura 3-2. Estructura de mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje 
 
Fuente: Eliot, Jhon (2000). La investigación-acción en educación. Editorial Morata: Madrid 
 
 Método 
El método corresponde a un modo específico de abordar el problema. Está íntimamente 
relacionado con el paradigma con el cual se pretende abordar la investigación. En este 
caso se encuentra orientado hacia la acción y teniendo en cuenta el objeto a estudiar, el 
método es crítico social. Este brinda la posibilidad de examinar la práctica docente y 
generar a partir de reflexiones sobre ésta soluciones factibles de realizar. 




 Instrumentos de Recolección de Información 
Es importante considera que “la selección de técnicas e instrumentos de recolección de 
datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación” (Hurtado, J 2000). 
Así los datos que el investigador obtiene pueden originarse de dos tipos de fuentes: 
primaria o secundaria. Se aclara entonces que las fuentes primarias corresponden a 
aquellas en las cuales el investigador obtiene información directamente; es decir, este tiene 
contacto con el objeto de estudio. En tanto las fuentes secundarias se relacionan con 
información que otros ya han recogido. 
Existen dos características fundamentales que debe cumplir un buen instrumento: la 
confiabilidad y la validez. La primera tiene que ver con el nivel de exactitud de la medición. 
La segunda se relaciona con el “…grado en que un instrumento mide lo que pretende 
medir.” (Monje, C. 2011). 
Para el análisis de información se utilizará como técnica la Triangulación. El uso esta 
técnica permite confrontar los resultados obtenidos durante el trabajo de campo para 
optimizar la utilización de variedad de instrumentos, de datos obtenidos en el análisis de 
un problema específico, lo cual se espera le aporte mayor fiabilidad de los resultados 
finales. El instrumento a utilizar es Matriz de análisis construida por la autora de este 
proyecto para analizar los datos y con base en ello plantear algunos hallazgos y definir las 
tendencias que sustentarán su propuesta final. (Ver Anexo 4. Matriz de triangulación). 
 
3.4.1. Revisión Documental 
Es una técnica que permite un acercamiento a ideas, planes, materiales, propósitos de 
formación, concepciones, entre otros aspectos del desarrollo y las características de los 
procesos educativos y también interpretar los registros escritos o audiovisuales de 
propuestas educativas institucionales, etc. En este proyecto, el instrumento a utilizar es 
una ficha de revisión documental, aplicada por la autora a documentos institucionales y a 
directrices del Ministerio de Educación Nacional 
 
3.4.2. Observación 
Tiene como objetivo obtener información, recopilar y seleccionar datos; para lo anterior el 
investigador utiliza sus sentidos. La observación puede ser participante (cuando el 
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investigador hace parte de la realidad) o no participante (cuando el examinador es extraño 
al evento que investiga). Al respecto Sabino (1992), dice que la observación es una técnica 
muy antigua, y que se puede conceptualizar, como “el uso sistemático de nuestros sentidos 
en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de investigación”. 
 El instrumento a utilizar es una guía de observación de clase, aplicada por la autora de 
este proyecto. (Ver Anexo 1. Formato de Observación de Clases). 
 
3.4.3. Encuesta 
Su objetivo es obtener datos a partir de la información que dan otras personas por medio 
de una serie de preguntas que están relacionadas con el evento a investigar. Estas 
preguntas pueden presentarse en forma de cuestionarios, test, prueba de conocimiento o 
escala. El instrumento a utilizar es un cuestionario, aplicado por la autora de este proyecto 
a docentes del grado primero y que son los mismos a quiénes le observó la clase. (Ver 
Anexo 6. Cuestionario de Caracterización) 
 
 Población y muestra 
En investigación, la población se refiere al conjunto de personas para el cual serán válidas 
las conclusiones que se obtengan (Morles, 1994) y que tienen unas características en 
común. Para esta investigación corresponde al grupo de docentes del grado Primero de la 
Institución Educativa Villa del Socorro, que comprende las sedes Fidel Antonio Saldarriaga 
y Villa Niza. 
La muestra es una parte del todo, es decir de la población que representa. La muestra que 
se utilizará en este caso pertenece a los maestros del grado Primero de la sede Villa Niza. 
 
 Delimitación y Alcance 
 Espacial: la investigación se desarrolla en la Institución Educativa Villa del Socorro 
(Medellín), en una de sus sedes denominada Villa Niza. 
 De tiempo: se realiza durante el segundo semestre del año 2015 y primer semestre del 
2016. 
 Alcance: Explicativo 




 El objetivo fundamental de este trabajo es el diseño de talleres para maestros en los 
cuales se puedan direccionar las clases del grado primero en la IEVS de la asignatura 
de matemática, específicamente en lo relacionado con el pensamiento aleatorio. 
 
 Cronograma 
A continuación, se presenta la planificación de las actividades con las cuales se busca 
alcanzar el objetivo propuesto con el presente trabajo de grado: 
Tabla 3-1. Planificación de actividades 





Realizar una revisión 
bibliográfica que permita 
ampliar y profundizar los 
conocimientos alrededor 
de los tres tópicos que 
fundamentan el trabajo de 
grado: Enseñanza de la 
Estadística, Formación de 
docentes y la Enseñanza 
para la Comprensión 
1.1. Hacer una búsqueda a través de 
diferentes medios de los temas 
fundamentales del trabajo de grado. 
1.2. Revisión bibliográfica de los documentos 
del MEN enfocados a los estándares en la 
enseñanza del pensamiento aleatorio en 
los estudiantes del primer ciclo.  
 
 




Construir el perfil del 
docente del grado primero 





proceso de enseñanza de 
la Estadística 
2.1 Diseñar e implementar una encuesta para 
ser aplicada a los docentes del grado 
primero. 
2.2 Realizar un análisis de los resultados de la 
encuesta aplicados. 
2.3 Diseñar una encuesta que permita a través 
de una observación de clase, identificar 
algunas características al momento de 
desarrollar una clase de Estadística. 
 
Fase 3: Diseño 
estrategia 
didáctica 
Diseñar una estrategia 
didáctica basada en la 
Enseñanza para la 
comprensión 
3.1. Realizar el diseño de la estrategia de 
formación del docente en ejercicio 
 
Fase 4: Análisis 
 
Realizar un análisis del 
posible impacto de la 
propuesta para el proceso 
de aprendizaje y de 
enseñanza 
4.1. Teniendo en cuenta los resultados de las 
herramientas utilizadas para la recolección 
de datos y a la luz de las teorías utilizadas 
para el desarrollo del trabajo de grado, 
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proponer algunos efectos de la 






Elaborar las conclusiones 
y las recomendaciones. 
5.1. Elaborar y socializar con la comunidad 
participante en la investigación las 
conclusiones a las cuales se llegó. 
5.2. Con base en las conclusiones realizar las 
recomendaciones sugeridas. 
 
Tabla 3-2. Cronograma de actividades 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 




 X X X             
Actividad 2.1      X X X X        
Actividad 2.2      X X X X X       
Actividad 2.3      X X X X X X X     
Actividad 3.1         X X X X X    
Actividad 3.2             X X   
Actividad 4.1         X X X X X    
Actividad 5.1            X X X   
Actividad 5.2              X X X 




4. Trabajo Final 
 
 Resultados 
A continuación, se describen los principales resultados de cada una de las técnicas e 
instrumentos de investigación utilizados durante el proceso, interpretados a la luz de los 
referentes consultados a lo largo del proyecto. 
 
4.1.1. Observación: transformando nuestro rol como docentes de 
matemáticas en la básica primaria. 
Se diseña, aplica e interpreta una guía de observación, basada en la propuesta de Juan Díez 
Godino y su enfoque ontosemiótico para la enseñanza de la matemática, el cual se utilizó 
como herramienta para recoger la información relacionada con el desarrollo de una clase de 
Estadística. Y a la vez evaluar las situaciones de tipo didáctico que se dan al interior del aula 
y los procesos de aprendizaje y de enseñanza que allí se dan. 
El investigador, a mediados del segundo periodo de 2016, realiza la observación de una 
clase en cada uno de los tres grupos del grado primero. Previo acuerdo con las profesoras 
con relación a la fecha y hora. Y considerando que los temas de estadística, según 
planeación ofrecida por Expedición Currículo de la Secretaria de Educación de Medellín, 
deben desarrollarse en el segundo y cuarto periodo del año escolar. Y ésta es la guía con la 
cual se realizan los planes de área de la I.E. A continuación, se presenta un fragmento de 
una de las observaciones de clase: 
 
Tabla 4-1. Fragmento matriz de observación de clase 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY DEFICIENTE 
Se evidencia el alcance 
TOTAL del indicador; a 
través de situaciones en 
contexto que permiten 
descubrir la utilidad de la 
estadística. Promueven 
Se muestra un 
ALTO desarrollo 
del indicador, 






por el indicador. 
Aún falta mayor 
apropiación y 
Se percibe POCO 
desarrollo del 
indicador. Falta 
claridad en los 
aspectos que se 
explican en cada 
No existe NINGÚN 
acercamiento a lo 
propuesto por el 
indicador o se 
realiza con errores, 
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intencionalmente habilidades 
como la interpretación, el 




destreza en los 
aspectos descritos 
en cada indicador. 
indicador impidiendo 











Excelente Bueno Regular Deficiente 
Muy 
deficiente 
Realiza una breve 
explicación del 
porqué de su 
valoración. 





  X   
La experiencia 
inicialmente plantea 
una situación que es 
necesario resolver, 
aunque no se 
convierte en una 
práctica que suscita 
problemas. 
Se utilizan 






  X   
La docente usa 
distintas 
expresiones de tipo 
de matemático 
(dónde hay, menos, 
cuál es el grupo 
donde hay mayor 
número de 
animales) escribe 
los números en el 
tablero, pide a los 
niños que también lo 
hagan, que corrijan a 
sus compañeros. 
El nivel de lenguaje 
usado esta 
adecuado a la edad 
de los niños del 
grupo. 
 
  X   
Durante el desarrollo 
de la clase la 
docente utiliza un 
lenguaje acorde con 





Explica el objetivo al 
utilizar tablas de 
datos. 
Hay claridad y 




  X   
La profesora define 
con claridad el 
objetivo que se tiene 








el grado y el tema. 
 
 X    
Los conceptos 
matemáticos que se 
pretenden trabajar 
son muy importantes 
y corresponden a la 
planeación 
propuesta por la 
institución para el 




segundo periodo en 










  X   
En general es una 
actividad que 
mantiene la atención 
de los niños y 
durante el desarrollo 
se pide 
explicaciones 
básicas sobre las 










  X   
Se intenta mantener 
una articulación, 
aunque en 
ocasiones se ve el 
problema inicial 
planteado en forma 
aislada. 
 
Considerando las valoraciones asignadas a cada uno de los componentes en las distintas 
idoneidades se detectan dificultades en casi todos los descriptores. No se identifican 
espacios durante el desarrollo de las clases para el reconocimiento de los conocimientos 
previos de los estudiantes. Tampoco se establecen actividades diferenciales para aquellos 
alumnos que presentan particularidades y ritmos distintos de aprendizaje. En general la 
evaluación se desarrolla de manera semejante para cada uno de los participantes. Se 
favorece poco la interacción y el dialogo entre los estudiantes. No se presentan situaciones 
problema que los reten, ni contraejemplos en los cuales puedan contextualizar lo aprendido 
en otras situaciones o circunstancias. Las preguntas que se hacen no conducen a la 
profundización de los temas y generalmente requieren solo de respuestas literales. No existe 
el uso de ninguna herramienta tecnológica durante el desarrollo de las clases. 
Se evidencia el uso de un vocabulario acorde a la edad de los niños. Y se promueven 
actitudes de respeto, responsabilidad y disciplina. En general se percibe un especial énfasis 
en asuntos relacionados con el comportamiento. Y un menor interés en aquellos que tienen 
que ver con el conocimiento propio que se enseña. 
Lo anterior podría llevar a pensar sobre el papel que juegan las facultades de educación en 
el caso específico de la Estadística; estas tendrían una ardua tarea, la cual es proporcionar 
experiencias de aprendizaje que aporten realmente a la adquisición y profundización en el 
conocimiento de esta área; debe tenerse en cuenta en estos procesos de formación, como 
lo plantea Díaz Godino - Batanero Flores (1999) : la reflexión desde lo epistemológico de la 
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naturaleza del conocimiento: del contenido de la Matemática, de la pedagogía del contenido 
y del currículo. Es decir, el análisis de los cambios o transformaciones necesarias para 
adaptarlas a los niveles de enseñanza. La reflexión de las dificultades y errores de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje y la forma como pueden resolverse. El análisis de 
experiencias didácticas, temas y metodologías de enseñanza; y los medios o recursos 
específicos. Se debe añadir que además de la formación en el conocimiento específico, el 
futuro maestro requiere poner especial atención en sus creencias, actitudes y emociones 
pues estas inciden en su comportamiento y lo determinan. Además, influyen en los 
resultados de propio proceso de aprendizaje. Por lo tanto y siguiendo las recomendaciones 
de Onwuegbuzie (1998), los maestros universitarios deben también generar espacios de 
aprendizaje desde lo cognitivo y afectivo con el objetivo de que sus estudiantes, los futuros 
profesores, desarrollen seguridad en sus habilidades para aprender y enseñar, y su 
importancia para la sociedad actual. 
4.1.2. Encuesta: Caracterización de los docentes 
Iniciando el semestre 2016-1 se entrega a las tres docentes del grado primero de la sede 
antes mencionada, una encuesta (ver Anexo 6. Cuestionario de Caracterización); no sin 
antes explicarles a cada una la finalidad de la misma. Las maestras respondieron a esta en 
forma individual, eligiendo cada una el tiempo y el espacio para hacerla. 
El perfil de las docentes surge como resultado de la reflexión que el maestro realiza de su 
labor, formación profesional, concepciones frente a varios aspectos relacionados con su 
propio proceso de aprendizaje y a la vez de su práctica de enseñanza. Se considera 
significativa esta información pues es una construcción que se realiza desde el mismo 
maestro y no es el resultado de un imaginario diseñado por otros. A continuación, en la Tabla 
4-2 se expone un segmento de la matriz en la cual se muestran los resultados y el análisis 
de parte de dicha encuesta: 
Tabla 4-2. Análisis a pregunta 10 de la encuesta 
Pregunta 10:  
Desempeño académico durante el primer periodo 2016 del grupo de estudiantes de primer grado 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 




Las asignaturas con un mejor 
desempeño en el primer 
periodo son Educación 
Física y Educación Artística. 
Considera la docente que 
dicho desempeño es el 
producto de las posibilidades 
que ofrecen: trabajo más 
libre y dinámico, que 
necesita de un mayor 
movimiento, creatividad y 




Los resultados académicos del 
primer periodo, en este grupo de 
primero, muestran un desempeño 
alto en Educación Física y 
Artística. Considera la profesora 
que estos resultados pueden 
originarse por: 
Ser asignaturas que, aunque 
rigurosas, son menos “técnicas”. 
“…hacen parte de lo que ellos son 
en este momento: energía, 
movimiento y expresión …” 
Durante el primer periodo, su grupo 
de estudiantes obtuvo un buen 
desempeño en Ciencias Naturales y 
Artística. 
Piensa que algunas de los factores 
que inciden en este resultado 
podrían ser: los estudiantes tienen 
acceso a información sobre estas 
asignaturas a través del televisor, el 
internet y el computador, con 
relación a Ciencias; los temas que 
se tratan en estas clases son de 
interés para los niños; disfrutan la 
diversidad de actividades y el uso 
de materiales con los cuales se 
trabaja, en el caso de Artística 
Interpretación 
Los estudiantes durante el primer periodo muestran muy buenos resultados en las asignaturas de 
Educación Artística y Educación Física. Todas las docentes relacionan los buenos resultados con las 
posibilidades que estas ofrecen a los estudiantes; se pueden vincular con el gusto que ellos sienten por 
las mismas y el disfrute por las actividades que estas ofrecen. Ambas asignaturas se encuentran 
ubicados en un lugar no muy significativo dentro de las preferencias de las profesoras al momento de 
enseñar. Es posible entonces pensar que el buen desempeño de los estudiantes se relaciona con un 
asunto de motivación y regocijo de los alumnos al realizar las actividades. Y con aspectos vinculados a 
la creatividad y el movimiento. 
 
A lo largo del análisis de las encuestas realizadas por los docentes se pudo evidenciar la 
ausencia de un modelo pedagógico que de sustento a la práctica que realizan los maestros. 
Asunto que podría convertirse en una posible causa del bajo rendimiento de los estudiantes 
en el área de Matemática, ya que la enseñanza es una práctica que debe ser planeada y 
diseñada en forma intencional, en la cual se puedan considerar los múltiples aspectos que 
la conforman. Adherirse a un horizonte pedagógico en particular brinda la posibilidad de 
seguir un camino, de ajustarse a unas etapas predeterminadas que le da orden al proceso 
de enseñanza y le permite contemplarlo a profundidad; reflexionando sobre las dificultades 
que presenten los estudiantes e interviniendo en estas para buscar en la teoría posibles 
respuestas y soluciones. 
Es claro como para cada una de ellas existen dificultades muy puntuales en el aula de clases 
que afectan directa y negativamente el proceso de aprendizaje; estas se asocian en la 
mayoría de las veces con el comportamiento y con la forma como los estudiantes establecen 
sus relaciones con el conocimiento y con los demás. Asuntos como la intolerancia, la 
dificultad para seguir las normas establecidas en el aula de clases y el poco 
acompañamiento en los procesos de aprendizaje de los niños por parte de sus padres y/o 
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acudientes, son algunos de las causas que según las profesoras interfieren en el aprendizaje 
de sus estudiantes. Se percibe una gran preocupación entre ellas por estos temas. 
Constituyéndose así en una de las causas del bajo rendimiento académico de sus 
estudiantes. Para la mayoría de las maestras no hay ningún tipo de responsabilidad desde 
los procesos de enseñanza de los resultados de los estudiantes.  
Se añade a lo anterior que el entorno que rodea a la Institución Educativa, por sus 
características y dinámicas sociales y económicas favorece poco la adquisición y el 
desarrollo de actitudes positivas hacia la escolarización de los niños y jóvenes del sector.  
Es significativa la opinión favorable que expresan las profesoras sobre la importancia de la 
Estadística. Pues tal y como lo plantea Estrada y Batanero (2008), esta es una característica 
fundamental para iniciar o participar en un proceso de formación o para dedicar más tiempo 
a la enseñanza de una determinada asignatura.  
Cabe aquí recordar como todas las docentes utilizan, casi en forma exclusiva, para la 
preparación de sus clases los textos suministrados por el MEN, en su programa de Todos a 
Aprender. Esto conlleva una responsabilidad muy grande por parte del ministerio, pues estos 
textos deben ser el producto de un estudio sobre la didáctica de la Estadística y además 
estar alineados con las investigaciones y las recomendaciones que sobre el asunto hacen 
los expertos a nivel local e internacional, que podrían resumirse así: en los primero niveles, 
la Estadística debe partir de sucesos reales y cercanos al estudiante que contribuyen a la 
formación de la conciencia crítica; encargarse de la solución de un problema central; sugiere 
Batanero y Díaz (2015) desarrollar el trabajo relacionado con temas estadísticos por medio 
de proyectos que permiten abordar la problemática desde su conjunto; se debe hacer uso 
de las nuevas tecnologías durante las clases; considerar los saberes previos de los 
estudiantes. Pero contrario a lo que se sugiere, los textos del grado Primero de Básica 
primaria, de Matemática, que pertenecen al programa de Todos a Aprender (primera edición) 
no presentan los temas relacionados con la Estadística atados a un proyecto que de alguna 
manera de respuesta o aborde un asunto interesante. Se presenta al final del texto. Y no se 
perciben situaciones que lleven al desarrollo del espíritu crítico. No existe ninguna invitación 
a la utilización de la tecnología para la información.  
Otro aspecto que surge de las encuestas es la percepción de cierto vacío conceptual con 
relación a la estadística; todas manifiestan que poseen pocos conocimientos sobre esta 
área, a pesar de que en su totalidad son licenciadas en educación. En los momentos de 
planeación de clases narrados por ellas, no se advierte el uso de textos guía de un nivel 




universitario para su preparación; ni el uso de algún de tipo de herramienta informática en la 
implementación de las mismas. 
Se advierte cierta soledad en su labor, pues ninguna de ellas ha planteado su trabajo como 
un producto de la asociación entre pares; es decir no se evidencia la constitución de una 
comunidad académica en la cual se den encuentros para el estudio de determinados temas. 
Y el trabajo de área, como soporte para cada uno de sus integrantes tampoco se evidencia 
en las afirmaciones que las docentes encuestadas entregaron. 
 
4.1.3. Revisión documental 
Se realiza una revisión documental en varias fuentes así: Estándares diseñados por 
Ministerio de Educación Nacional, para la enseñanza de la estadística (estadística 
descriptiva) del grado Primero de la básica primaria. Esta se encuentra orientada hacia el 
aprendizaje de los datos: identificación, recolección, organización y clasificación de 
información e interpretación de los mismos. De igual forma invita a enseñar la representación 
gráfica de la información a través de gráficas de barras y pictogramas. También se revisa la 
planeación ofrecida por Expedición Currículo de la Secretaria de Educación de Medellín. 
Cabe aquí recordar como todas las docentes utilizan, casi en forma exclusiva, para la 
preparación de sus clases los textos suministrados por el MEN, en su programa de Todos a 
Aprender. Esto conlleva una responsabilidad muy grande por parte del ministerio, pues estos 
textos deben ser el producto de un estudio sobre la didáctica de la Estadística y además 
estar alineados con las investigaciones y las recomendaciones que sobre el asunto hacen 
los expertos a nivel local e internacional, que podrían resumirse así: en los primero niveles, 
la Estadística debe partir de sucesos reales y cercanos al estudiante que contribuyen a la 
formación de la conciencia crítica; encargarse de la solución de un problema central; sugiere 
Batanero y Díaz (2015) desarrollar el trabajo relacionado con temas estadísticos por medio 
de proyectos que permiten abordar la problemática desde su conjunto; se debe hacer uso 
de las nuevas tecnologías durante las clases; considerar los saberes previos de los 
estudiantes. Pero contrario a lo que se sugiere, los textos del grado Primero de Básica 
primaria, de Matemática, que pertenecen al programa de Todos a Aprender (primera edición) 
no presentan los temas relacionados con la Estadística atados a un proyecto que de alguna 
manera de respuesta o aborde un asunto interesante. Se presenta al final del texto. Y no se 
perciben situaciones que lleven al desarrollo del espíritu crítico. No existe ninguna invitación 
a la utilización de la tecnología para la información.  
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 Análisis y discusión de hallazgos 
Luego del proceso de triangulación de la información obtenido a través de las técnicas 
aplicadas, del estudio de los antecedentes y de los referentes conceptuales trabajados en 
este proyecto se describen las siguientes necesidades 
1. Necesidad de revisión de orientaciones del orden internacional, nacional, local e 
institucional tales como los estándares diseñados por Ministerio de Educación 
Nacional, para la enseñanza de la estadística (estadística descriptiva) del grado 
Primero de la básica primaria, para identificar una unidad de criterios que conlleve a 
altos niveles de calidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
2. Necesidad de la elaboración del perfil del docente del grado primero primaria de la 
I.E- y de acuerdo con ello, articular la necesidad 1.Para la realización de este perfil 
se ha diseñar una encuesta (ver Anexo 6. Cuestionario de Caracterización) con el 
objetivo de definir desde las propias características de los docentes del grado primero, 
un perfil que permita identificar y reconocer a los profesores de la Institución Educativa.  
3. Necesidad de análisis de las prácticas de aula: En este tercer momento se ha de 
diseñar, aplicar e interpretar una guía de observación, basada en la propuesta de Juan 
Díez Godino y su enfoque ontosemiótico para la enseñanza de la matemática, el cual se 
utiliza como herramienta para recoger la información relacionada con el desarrollo de 
una clase de Estadística. Y a la vez evaluar las situaciones de tipo didáctico que se dan 
al interior del aula y los procesos de aprendizaje y de enseñanza que allí se dan. En 
clave de plantear un plan de mantenimiento Y/o mejoramiento según los hallazgos 
durante su aplicación. 
4. Necesidad de elaboración de un diagnóstico producto de la encuesta realizada a los 
docentes en la cual se pueden identificar las principales necesidades tanto de estos, de 
sus estudiantes y de su comunidad en distintos aspectos, especialmente aquellos 
relacionados con prácticas educativas y formativas en el área de Matemáticas. 
5. Necesidad de un diseño de una intervención en el aula: Donde sean tenidos en 
cuenta a uno de los protagonistas fundamentales, como es el maestro y por otro lado se 
ha considerado el mismo acto de enseñar en el aula de clases. 




6. Necesidad de fundamentación conceptual y metodológica de la intervención en el 
aula. Parece pertinente Enseñanza para la Comprensión (Universidad de Harvard, 
EE.UU.) y la propuesta de Juan Díez Godino y su enfoque ontosemiótico para la 
enseñanza de la matemática (Universidad de Granada, España). 
 
 Propuesta de formación 
Considerando la revisión bibliográfica que se ha realizado y los resultados del análisis de la 
encuesta desarrollada y la observación de clase, la propuesta que se crea se presenta en la 
figura 4-1. 
 
Figura 4-1. Estructura de enseñanza de la estadística descriptiva 
 
Fuente: Elaboración propia 
Enseñanza de la Estadística Descriptiva 
Grado 1º de Básica Primaria 
Perfil docente Análisis práctico de aula 
Se realiza Se realiza 
Cuestionario 
Anexo 6 




Diseño de intervención  
Al Al 
Docente 
Basado en el enfoque ontosemiótico  
Figura 4-2 
Aula de clase 
Basado en EpC 
Figura 4-3 
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4.3.1. Descripción 
Maestro: Se inicia con el maestro que se ha considerado como sujeto clave de la propuesta 
en el enfoque ontosemiótico. El cual revela pautas para evaluar las situaciones didácticas y 
permite realizar una reflexión sobre la propia práctica docente, con el fin de mejorar dicho 
proceso. Esta puede constituirse en la guía o matriz de trabajo del maestro que busque 
convertir el aula de clases en un centro en el cual los estudiantes se acerquen a una 
verdadera comprensión de las diferentes asignaturas. Producto, esta comprensión, de la 
forma sistemática como el docente organiza y diseña su clase, considerando un modelo en 
particular que responda a las necesidades del entorno y a su propia formación. 
La Estadística como elemento a aprender resulta complejo y requiere de ciertas 
especificidades al momento de ser enseñado. Se ha considerado el enfoque ontosemiótico 
del conocimiento y la instrucción matemática (Godino, 2002; Godino, Batanero y Font, 2007) 
y la noción de idoneidad didáctica estudiada por Godino y cols. en diversos trabajos (Godino, 
Contreras y Font, 2006, como elemento que puede servir de guía al momento de diseñar e 
implementar estrategias efectivas de enseñanza por parte de los maestros en sus aulas de 
clase.  
Se considera pues en esta sus diferentes dimensiones: epistémica, cognitiva, afectiva, 
interaccional, mediacional y ecológica. Las cuales deben estar relacionadas en forma 
armónica.  
Se propone pues la posibilidad de examinar y considerar el quehacer del maestro desde 
cada una de las dimensiones anteriormente consideradas; esta tarea permite la construcción 
de una ruta que el maestro debe transitar y en la cual toma en cuenta las metas planteadas 
al comienzo de su propio proceso de enseñanza.  
En la Figura 4-2, se relacionan cada una de las dimensiones del enfoque, a luz del quehacer 
cotidiano del maestro y traducidas al mismo tiempo a acciones posibles de realizar y 
visualizar. 
 




Figura 4-2. Relación entre las dimensiones del enfoque 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para el aula de clases. A continuación, se presenta una propuesta para docentes en la cual 
se tiene en cuenta la planeación de Matemática del grado primero planteada por la Institución 
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Educativa, enmarcado en EpC y atravesado por los indicadores de idoneidad didáctica. (Ver 
Figura 4-3) 
 
Figura 4-3. Propuesta de planeación de matemática 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se parte entonces desde el estudio de un horizonte pedagógico que se considera pertinente 
teniendo en cuenta los fines específicos de la enseñanza de la Estadística: formar 
ciudadanos estadísticamente críticos y cultos capaces de tomar decisiones basadas en la 
información que le ofrece el entorno.  
Se considera pues Enseñanza para la Comprensión (EpC) como esa estructura que 
configura y da soporte al proceso de enseñanza de la Estadística; se toman como punto de 
partida tres grandes habilidades del pensamiento, denominados al interior de esta práctica 
como hilos conductores: clasificación, representación e interpretación de información; 
información que se convierte en datos, tema considerado aquí como tópico generativo por 
el interés y la importancia que se le atribuye dentro del programa de estadística en el grado 
primero.  
La información debe ser interpretada por los estudiantes a través de experiencias que le 
permitan identificar los datos que esta ofrece, representarlos por medio de gráficos simples 
y comunicar las conclusiones a las cuales pudo llegar después del análisis que realiza. La 
identificación de los datos, su representación en gráficos y la comunicación de conclusiones 
se denominan metas de comprensión.  
Para el alcance de las metas de comprensión anteriormente planteadas se han diseñado 
una serie de acciones denominadas desempeños de comprensión. Estos son una invitación 
al estudiante a pensar, crear y a actuar con el conocimiento, en los cuales ellos pueden 
aplicar lo aprendido. Para esta propuesta son: 
 Diseño de instrumentos de recolección de información;  
 Recolección de información,  
 La representación de los datos obtenidos de diferentes formas; representación de los 
datos en pictogramas y gráficos de barras;  
 La descripción de la información obtenida;  
 La formación de juicios producto del análisis que en forma autónoma cada uno ha 
realizado. 
Todos los procesos anteriormente descritos deben estar atravesados por la evaluación, 
considerada esta como acción continua que está inmersa en todo el proceso de enseñanza. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 Conclusiones 
Durante la realización de este trabajo se ha puesto la mirada en varios asuntos que han 
resultado de sumo interés y que han proporcionado valiosa información sobre temas como 
la enseñanza de la Estadística y la formación de maestros. Todo este recorrido ha 
permitido dar una mirada iluminada por la teoría a una realidad que muestra la necesidad 
de formación permanente de los maestros. Al mismo tiempo pone en evidencia algunos 
aspectos que resultan claves para el éxito del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
A continuación, se presentan las conclusiones a las cuales se ha llegado: 
En primer lugar, como respuesta al primer y segundo objetivo específico, y después de la 
realización de la encuesta que permitió la observación de una clase de Estadística en cada 
uno de los tres grados de primero examinados, se han encontrado grandes dificultades 
con relación a la fidelidad con la cual los contenidos de referencia son representados por 
los contenidos implementados. En general se utiliza un vocabulario que solo acerca 
rudimentariamente a los estudiantes al mundo de la estadística.  
Aunque estos temas son valorados por las docentes como importantes, no se les dedica 
mayor tiempo e incluso desde la planeación presentada por la institución y por la Secretaria 
de Educación de la ciudad, a través de Expedición Currículo, se presentan solo durante 
dos periodos de los cuatro académicos del año escolar. 
Se evidencia también la ausencia de comunidades de aprendizaje de maestros al interior 
del colegio en las cuales se puedan establecer diálogos productivos que permitan la 
socialización de: estrategias exitosas, dificultades descubiertas al momento de realizar las 
clases y de profundización frente a diferentes disciplinas de conocimiento. También la falta 
de utilización de textos específicos y avanzados de la asignatura que permitan una mayor 
conceptualización de los temas a tratar. Los docentes reconocen los vacíos conceptuales 




en este tema y la falta de formación pertinente, acorde a sus necesidades, que desde 
diferentes espacios se les ofrece. 
Lo anterior fue expuesto por los propios maestros observados en la encuesta que se les 
realizó. 
Siguiendo el camino trazado por el enfoque ontosemiótico, los temas incluidos en el plan 
de estudios se presentan aislados, no están inmersos en una problemática o proyecto 
cercano a la realidad de los estudiantes. Aunque las clases parten de un asunto que 
necesita una solución, este no es una situación problemática que exija de los niños el uso 
del conocimiento para su resolución. Aquí se pone de manifiesto la necesidad de 
conceptualización por parte de los docentes en temas específicos como situaciones 
problema y trabajo por proyectos. 
De igual forma no se evidencia durante la planeación y el desarrollo de las clases un 
horizonte pedagógico claro que sustente y guie el trabajo; que lo estructure y le dé forma, 
de tal manera que la participación de los niños se constituya en una verdadera oportunidad 
de acción y transformación sobre la realidad. Y así mismo el docente pueda ejercer un 
mayor nivel de control sobre las emociones, sentimientos y creencias, es decir sobre el 
estado afectivo de los estudiantes de tal modo que sea el indicado para el aprendizaje. En 
esencia se hace necesaria la planeación de acciones educativas pensadas desde la 
realidad, para los niños que asisten a cada una de las clases y sustentadas sobre bases 
teóricas actualizadas. 
Este último punto exige del maestro una actitud que se caracterice por la necesidad 
constante de actualización a través de la autoformación. He aquí un punto crucial para las 
facultades de educación, pues son ellas las encargadas de formar en los futuros profesores 
una disposición distinta hacia el conocimiento; crear habilidades que les permitan durante 
el ejercicio de su vida profesional cierta autonomía frente a sus propios procesos de 
cualificación. Se plantea entonces aquí un interrogante sobre cuál es la manera como los 
futuros maestros aprenden en las universidades, pues podría decirse que de esta misma 
forma desarrollaran sus clases, en las aulas con sus estudiantes.  
Nuevamente se pone aquí de manifiesto la necesidad de procesos de formación para los 
docentes en los cuales puedan participar en forma activa, viviendo verdaderos procesos 
de transformación de su entorno; donde los aprendido sea percibido como una herramienta 
real y útil para la resolución de una problemática que vive en el aula de clases. 
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Por otro lado, y en general puede decirse que los niños muestran disposición hacia el 
aprendizaje y gusto por el conocimiento, tal y como lo reconocen sus profesoras. Aunque 
estas ponen de manifiesto sus dificultades con relación a la atención, al manejo de 
emociones y comprensión de algunos conceptos en asignaturas muy específicas: español 
y Matemática; lo cual podría surgir como una contradicción pues este tipo de problemáticas 
tienden a aparecer en cualquiera de las áreas del conocimiento. Persiste la creencia entre 
las docentes entrevistadas de que algunas de las posibles causas del bajo rendimiento 
académico de los estudiantes en estas áreas son intrínsecas a los niños; hay pocos 
cuestionamientos sobre asuntos relacionados con la pertinencia de la didáctica utilizada 
en el desarrollo de estas clases, la adecuada planeación, el uso de materiales 
convenientes, la particularización de las actividades teniendo en cuenta las necesidades 
de los niños, entre otros. 
Ahora bien, frente a los aspectos relacionados con la actividad social de los estudiantes 
durante las clases, reflejada está en actividades como explicaciones, justificaciones, 
reflexiones y desacuerdos, no se advierten escenarios propuestos para tal fin. Este tipo de 
interacciones se dan en un nivel muy bajo y en general por iniciativa propia de los niños. 
Aunque usualmente los docentes observados promueven la participación individual, se 
percibe cierta inclinación hacia la creencia del maestro como provocador del conocimiento, 
desconociendo al niño como un generador de saberes. 
Durante el desarrollo de las clases, no se utilizan ninguna herramienta de tipo tecnológico. 
Aunque si bien la institución educativa no posee una gran variedad de las mismas, las que 
tiene no son utilizadas por parte de las profesoras. Y en sus planeaciones no existe la 
certeza de la importancia de estos instrumentos para los procesos de enseñanza. De igual 
forma, aunque las docentes son conscientes de los tiempos cortos de atención de los 
niños, esta apreciación no es tenida en cuenta al momento del desarrollo de las clases. 
Esto podría llevar a pensar en la necesidad de desarrollar los procesos de aprendizaje 
pensando más en las características, necesidades y particularidades de los niños más que 
en otros asuntos como son: ejecución de las planeaciones, limitaciones institucionales y 
de los docentes, comodidad, entre otros. 
 
En segundo lugar y considerando el tercer objetivo específico, se ha considerado 
totalmente pertinente enmarcar el trabajo relacionado con el pensamiento aleatorio en 
Enseñanza para la Comprensión. Ambos apuestan por el desarrollo del pensamiento 




crítico y reflexivo a través del uso del conocimiento adquirido para la resolución de 
problemas cercanos a la vida del niño. Consideran fundamentales promover entre los 
estudiantes la capacidad para comprender lo aprendido a través de su utilización en 
diferentes contextos. 
Para continuar y considerando los componentes de la estrategia didáctica para el 
desarrollo del pensamiento aleatorio que se proponen, se puede concluir que el maestro 
debe pensar sobre las especificidades que cada área del conocimiento tiene. Es una tarea 
imprescindible convertir en una actividad académica la labor que se realiza en el aula; no 
puede ser una labor mecánica, en la cual la solución de muchos asuntos se deje al azar. 
Pues tal y como se observó durante la realización del presente trabajo, la enseñanza y el 
aprendizaje son procesos realmente muy complejos; atravesados por múltiples factores 
que a través del tiempo son cambiantes y necesitan ser comprendidos cada vez según las 
nuevas circunstancias. 
Por último, posibilitar una estrategia que permita al docente reflexionar sobre sus actos de 
enseñanza en el aula, debe contribuir significativamente a mejorar los procesos de 
aprendizaje de los alumnos. Pues aquí se consideran todos los aspectos que intervienen 
al educar. Y se sugiere tener control sobre ellos, desde lo cognitivo, pasando por la 
comunicación y considerando lo afectivo. 
 
 Recomendaciones 
Todo el trabajo realizado ha posibilitado numerosos aprendizajes para el investigador. Y al 
mismo tiempo han surgido una serie de recomendaciones que podrían ser objeto de otro 
proceso de investigación. 
Seria pues interesante aplicar la encuesta observación de clase a todos los maestros de 
la básica primaria y de bachillerato de una institución educativa y contrastar los resultados 
de ambas. Definiendo así mismos procesos de formación al interior de los colegios, de 
acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de los grupos.  
Teniendo en cuenta los resultados, específicamente de matemática, de las pruebas 
externas de algunos colegios, podría aplicarse la encuesta de idoneidad didáctica a una 
institución con un buen desempeño y a otra cuyos resultados no hayan sido satisfactorios; 
realizar luego un análisis de los resultados y constatar así la incidencia de estos en el 
aprendizaje de los niños.  
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Por otro lado, sería interesante generar espacios de socialización con los docentes 
observados y encuestados, en los cuales se pueda compartir los resultados. Escuchar su 
propia interpretación sobre la información que se les ofrece y diseñar con ellos posibles 
planes de acción que contribuyan a superar las dificultades. 
Teniendo en cuenta la inexistencia de comunidades de aprendizaje conformadas por los 
docentes en las instituciones educativas, esta propuesta podría convertirse en un elemento 
de estudio y análisis al interior del área de matemática.  
La encuesta de idoneidad didáctica sería un buen elemento de estudio para los estudiantes 
de licenciatura en básica primaria o matemática. Este sería un elemento de partida y/o 
llegada y un instrumento diagnóstico que puede ser tenido en cuenta por los docentes 
universitarios. 
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 Anexo 1. Formato Observación de Clases 
PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN 
 CUESTIONARIO DE IDONEIDAD DIDÁCTICA   
 
Lugar: _____________________________ fecha: __________________ hora: _____________________ 
 
Instrucciones: considerando la experiencia que ha tenido en la enseñanza de la Estadística, aplicada en el grupo Primero ______ de la I.E. Villa del Socorro (sede Villa 
Niza), completa el cuestionario 1 teniendo en cuenta la escala que se propone: 
 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY DEFICIENTE 
Se evidencia el alcance 
TOTAL del indicador; a través 
de situaciones en contexto que 
permiten descubrir la utilidad 
de la estadística. Promueven 
intencionalmente habilidades 
como la interpretación, el 
dialogo, la autonomía. 
Se muestra un ALTO 
desarrollo del indicador, pero 
falta mayor dominio de 
algunas técnicas, 
metodologías, conceptos. 
Se observan ALGUNOS 
aspectos descritos por el 
indicador. Aún falta mayor 
apropiación y destreza en los 
aspectos descritos en cada 
indicador. 
Se percibe POCO desarrollo del 
indicador. Falta claridad en los 
aspectos que se explican en 
cada indicador impidiendo el 
aprendizaje de los estudiantes. 
No existe NINGÚN 
acercamiento a lo propuesto 
por el indicador ó se realiza 




Marque con una X según corresponda a su perfil: 
_______ par docente   _______ observador _______docente 
 
Ahora debe marcar con una X solo una opción para cada uno de los ítems propuestos. 
  










































Indicadores o descriptor 
Escala Comentarios 
Excelente Bueno Regular Deficiente 
Muy 
deficiente 
Realiza una breve 
explicación del porqué de su 
valoración. 
La experiencia de 
enseñanza propone 




      
Se utilizan diferentes 
modos de expresión 
matemática (verbal, 
gráfica, simbólica, etc.) 
 
      
El nivel de lenguaje usado 
esta adecuado a la edad 
de los niños del grupo. 
 
      
Hay claridad y veracidad 
en las definiciones y 
procedimientos. 
 
      
Los enunciados y 
procedimientos trabajados 
son fundamentales para el 
grado y el tema. 
 
      
Las situaciones que se 
presentan promueven la 
argumentación en los 
estudiantes. 
 
      
Existe articulación entre 





      
Indicadores Escala Comentarios 












































 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve 
explicación del porqué de su 
valoración. 
El profesor toma en cuenta 
los conocimientos previos 
de los estudiantes. 
 
      
Se incluyen actividades de 
ampliación y de refuerzo. 
      
La evaluación que se 
propone tiene en cuenta 




      
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve 
explicación del porqué de su 
valoración. 
Las situaciones que se 
proponen permiten a los 
alumnos valorar la utilidad 
de las matemáticas. 
 
      
Se promueve la 
participación en las 
actividades y el desarrollo 
de valores como la 




      
Se promueve la 
autoestima, evitando el 
rechazo, fobia o miedo a 
las matemáticas.  
 
      
Indicadores Escala Comentarios 











































 Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve 
explicación del porqué de su 
valoración. 
Se favorece el diálogo y la 
comunicación entre los 
estudiantes. 
 
      
El profesor reconoce y 
resuelve los conflictos de 
los alumnos (se hacen 
preguntas y respuestas 
pertinentes) 
 
      
Se contemplan momentos 
en los que los estudiantes 
asumen la responsabilidad 
del estudio; se plantean 
soluciones, se exploran 
ejemplos y contraejemplos 
para investigar: usan una 
variedad de herramientas 
para razonar y resolver 
problemas y comunicarlos. 
 
      
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve 
explicación del porqué de su 
valoración. 




situaciones y modelos 
concretos. 
 
      
El aula y la distribución de 
los alumnos son 
consideran la edad y el 
nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 
 
      
























Se dedica tiempo 
suficiente a los contenidos 
que presentan más 
dificultad de comprensión. 
 
      
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular  Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve 
explicación del porqué de su 
valoración. 
Los contenidos, su 
implementación y 
evaluación corresponden 
con las directrices 
curriculares. 
 
      
Se contempla la formación 
en valores democráticos y 
el pensamiento crítico. 
 
      
Se desarrollan actividades 
dentro y fuera del aula que 
promueven el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información. 
 
      
Los contenidos se 
relacionan con otros 
contenidos tanto de la 
matemática como de otras 
disciplinas. 
 
      
       
 
1 Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. XIII Conferência Interamericana de Educação 
Matemática (CIAEM-IACME), Recife (Brasil), 2011. Adapatación realizada por Diana Patricia Córdoba. 
 
Autorreflexión: teniendo en cuenta el rol que ha asumido (par docente, observador, docente) identifique aspectos que resultan novedosos y que usted 
podría considerar valiosos para su labor docente; u otros que le suscitan inquietud y que podrían convertirse en obstáculos para la realización de un 
proceso de enseñanza o aprendizaje pertinente. 













Para finalizar por favor realice una valoración del instrumento, teniendo en cuenta la utilidad de este para la realización de su trabajo pedagógica. 
Marque con una X la opción que corresponda a su opinión; luego realice una explicación de su valoración. 
 













Gracias por la colaboración. 
_____________________________________________    ____________________________________________ 
 
Firma            Firma  
 
 




 Anexo 2. Observación Docente 1 
PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN 
 CUESTIONARIO DE IDONEIDAD DIDÁCTICA   
Lugar: Villa Niza      fecha: 6 de mayo        hora: 1:00p.m. 
 
Instrucciones: considerando la experiencia que ha tenido en la enseñanza de la Estadística, aplicada en el grupo Primero de la I.E. Villa del Socorro (sede Villa Niza), 
completa el cuestionario 1 teniendo en cuenta la escala que se propone: 
 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY DEFICIENTE 
Se evidencia el alcance TOTAL 
del indicador; a través de 
situaciones en contexto que 
permiten descubrir la utilidad de 
la estadística. Promueven 
intencionalmente habilidades 
como la interpretación, el 
dialogo, la autonomía. 
Se muestra un ALTO 
desarrollo del indicador, pero 
falta mayor dominio de 
algunas técnicas, 
metodologías, conceptos. 
Se observan ALGUNOS 
aspectos descritos por el 
indicador. Aún falta mayor 
apropiación y destreza en los 
aspectos descritos en cada 
indicador. 
Se percibe POCO desarrollo del 
indicador. Falta claridad en los 
aspectos que se explican en cada 
indicador impidiendo el 
aprendizaje de los estudiantes. 
No existe NINGÚN 
acercamiento a lo propuesto 
por el indicador ó se realiza 




Marque con una X según corresponda a su perfil: 
_______ par docente   ______X_ observador  _______docente 
 
















Indicadores o descriptor  Escala Comentarios 
Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve explicación 
del porqué de su valoración. 
La experiencia de 
enseñanza propone 




  X   La actividad plantea una 
situación en la cual los niños 
deben resolver una situación 
que tiene algunos asuntos 
puntuales para resolver, que 
aunque no es muy cercana a su 
experiencia si genera 
curiosidad. 
Se utilizan diferentes 
modos de expresión 
  X   La docente usa distintas 
expresiones de tipo de 
matemático, escribe los 











































gráfica, simbólica, etc.) 
 
números en el tablero, pide a 
los niños que también lo hagan, 
que corrijan a sus compañeros. 
El nivel de lenguaje usado 
esta adecuado a la edad 
de los niños del grupo. 
 
 X    Durante toda la clase usa un 
lenguaje acorde con la edad de 
los niños, incluye palabras 
propias de la Estadística y las 
acompaña de explicaciones 
sobre su significado.  
Hay claridad y veracidad 
en las definiciones y 
procedimientos. 
 
 X    La docente plantea con claridad 
las definiciones que se 
pretenden trabajar. Durante la 
clase, en varias ocasiones 
repite a los estudiantes 
definiciones: dato y tabla. 
Los enunciados y 
procedimientos trabajados 
son fundamentales para el 
grado y el tema. 
 
 X    Los conceptos matemáticos 
que se pretenden trabajar son 
muy importantes y 
corresponden a la planeación 
propuesta por la institución para 
el segundo periodo en el área 
de Matemática, 
específicamente en la 
Estadística. 
Las situaciones que se 
presentan promueven la 
argumentación en los 
estudiantes. 
 
 X    La actividad que se realiza de 
organizar la información que 
ofrece el cuento permite al niño 
reconocer y entender con base 
en la lectura los datos que allí 
se ofrecen; explicar el porque 
de algunas respuestas. 
Existe articulación entre 





 X    La clase se presenta como una 
unidad que tiene un objetivo 
claro, el cual es alcanzado al 
finalizar la clase. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 












































El profesor toma en cuenta 
los conocimientos previos 
de los estudiantes. 
 
   X  Aunque la docente hace un 
breve recuento de las temáticas 
trabajadas en clases anteriores, 
no hay un espacio para que 
identificar los conocimientos 
que los estudiantes poseen 
sobre el tema a trabajar. 
Se incluyen actividades de 
ampliación y de refuerzo. 
   X  La clase se plantea igual para 
todos los estudiantes. Aunque 
la docente realiza un constante 
recorrido por el aula y presta 
mayor atención a aquellos 
estudiantes que ha detectado 
presenta dificultades en el 
desarrollo de la actividad. 
La evaluación que se 
propone tiene en cuenta 




   X  La evaluación que se realiza, 
en general no presenta 
profundización. Se limita a 
preguntas muy puntuales que 
exige poco de los estudiantes. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Las situaciones que se 
proponen permiten a los 
alumnos valorar la utilidad 
de las matemáticas. 
 
  X   Desde el comienzo se explica a 
los estudiantes el objetivo de la 
actividad y el conocimiento que 
podrá generar para todos.  
Se promueve la 
participación en las 
actividades y el desarrollo 
de valores como la 




 X    A través de distintas preguntas 
la profesora anima a los 
estudiantes a responder a sus 
preguntas, a salir al tablero, a 
mostrar a los demás 
compañeros su trabajo. 
Durante la clase siempre se 
muestra atenta al 
comportamiento de los 
estudiantes y estimula a sus 
alumnos a mantener la atención 











































y a realizar con responsabilidad 
su trabajo.  
Se promueve la 
autoestima, evitando el 
rechazo, fobia o miedo a 
las matemáticas.  
 
  X   En general utiliza siempre 
términos muy positivos para el 
trabajo que realizan los 
estudiantes. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Se favorece el diálogo y la 
comunicación entre los 
estudiantes. 
 
  X   La actividad en general se 
realiza en forma individual. 
Aunque los estudiantes por 
iniciativa propia dialogan sobre 
las preguntas que hace la 
profesora, realizan sumas 
sencillas con los dedos para 
establecer cuántos animales 
hay de dos especies. 
El profesor reconoce y 
resuelve los conflictos de 
los alumnos (se hacen 
preguntas y respuestas 
pertinentes) 
 
  X   La profesora plantea algunos 
retos interesantes para los 
niños a través de sus 
preguntas, se esfuerza para 
que sus estudiantes participen 
y se resuelvan las inquietudes 
que surgen. 
Se contemplan momentos 
en los que los estudiantes 
asumen la responsabilidad 
del estudio; se plantean 
soluciones, se exploran 
ejemplos y contraejemplos 
para investigar: usan una 
variedad de herramientas 
   X  La clase se concentra solo en la 
información y en los datos que 
establece el cuento. 













































para razonar y resolver 
problemas y comunicarlos. 
 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 




situaciones y modelos 
concretos. 
 
   X  Se plantean con claridad las 
definiciones y se 
contextualizan. Aunque no se 
presentan otras situaciones o 
modelos que permitan 
comprender lo aprendido en 
otros contextos. 
El aula y la distribución de 
los alumnos son 
consideran la edad y el 
nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 
 
   X  La distribución es por filas, los 
niños son pequeños y utilizan 
sillas universitarias. 
Se dedica tiempo 
suficiente a los contenidos 
que presentan más 
dificultad de comprensión. 
 
  X   En general la actividad resulto 
de un nivel de complejidad bajo 
para los estudiantes. A algunos 
se les dificulto establecer 
relaciones entre la cantidad de 
animales y el número de 
cuadros que debían colorear en 
la tabla, pero esta situación no 
se considero a nivel general 
sino particular. indicando a los 
niños con dichas dificultades la 
forma correcta de hacerlo en la 
ficha. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular  Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Los contenidos, su 
implementación y 
evaluación corresponden 
con las directrices 
curriculares. 
 
  X   Los contenidos corresponden a 
la planeación institucional y 
estándares de Matemática. 
Corresponde a un proyecto que 
se ha venido desarrollando en 
el grupo, pero falta promover un 





































mayor desarrollo de habilidades 
como: la interpretación, análisis 
de datos, la recolección de 
información. 
Se contempla la formación 
en valores democráticos y 
el pensamiento critico. 
 
  X   Entre los niños se valora la 
escucha, el trabajo personal, la 
disciplina en el aula, el buen 
comportamiento en clase. 
Se desarrollan actividades 
dentro y fuera del aula que 
promueven el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información. 
 
    X No hay uso de ninguna 
herramienta tecnológica. 
Los contenidos se 
relacionan con otros 
contenidos tanto de la 
matemática como de otras 
disciplinas. 
 
   X  Se relaciona en informa 
incipiente con contenidos de 
Ciencias Naturales. 
       
 
 




 Anexo 3. Observación Docente 2 
PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN 
 CUESTIONARIO DE IDONEIDAD DIDÁCTICA   
Lugar: Villa Niza      fecha: 4 de mayo        hora: 1:00p.m. 
 
Instrucciones: considerando la experiencia que ha tenido en la enseñanza de la Estadística, aplicada en el grupo Primero de la I.E. Villa del Socorro (sede Villa Niza), 
completa el cuestionario teniendo en cuenta la escala que se propone: 
 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY DEFICIENTE 
Se evidencia el alcance TOTAL 
del indicador; a través de 
situaciones en contexto que 
permiten descubrir la utilidad de 
la estadística. Promueven 
intencionalmente habilidades 
como la interpretación, el 
dialogo, la autonomía. 
Se muestra un ALTO 
desarrollo del indicador, pero 
falta mayor dominio de 
algunas técnicas, 
metodologías, conceptos. 
Se observan ALGUNOS 
aspectos descritos por el 
indicador. Aún falta mayor 
apropiación y destreza en los 
aspectos descritos en cada 
indicador. 
Se percibe POCO desarrollo del 
indicador. Falta claridad en los 
aspectos que se explican en cada 
indicador impidiendo el 
aprendizaje de los estudiantes. 
No existe NINGÚN 
acercamiento a lo propuesto 
por el indicador ó se realiza 




Marque con una X según corresponda a su perfil: 
_______ par docente   ______X_ observador  _______docente 
 
















Indicadores o descriptor 
Escala Comentarios 
Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve explicación 
del porqué de su valoración. 
La experiencia de 
enseñanza propone 




   X  La clase no recoge ningún tipo 
de experiencia que permita 
resolver una situación 
problematizadora. Se limita a la 
realización de una actividad de 
coloreado en una ficha. 
Se utilizan diferentes 
modos de expresión 
matemática (verbal, 
gráfica, simbólica, etc.) 
 
   X  Con relación a la Matemática se 
recurren a algunas expresiones 
orales de ordinalidad (cuál es 
primer animal, el segundo, etc. 
), de tamaño (cuál es la fila más 












































grande), de cuantificación (en 
cuál fila hay más cuadritos 
pintados, en cuál hay menos). 
En el caso especifico de la 
Estadística no se introducen 
ninguna expresión estadística. 
La ficha que contiene una tabla 
no se le da el nombre 
correspondiente. Se le 
denomina “cuadritos”, pero no 
se le nombra como gráfico. 
El nivel de lenguaje usado 
esta adecuado a la edad 
de los niños del grupo. 
 
  X   Durante toda la clase usa un 
lenguaje acorde con la edad de 
los niños, aunque no incluye 
palabras o conceptos que 
amplíen el vocabulario de los 
niños. 
Hay claridad y veracidad 
en las definiciones y 
procedimientos. 
 
   X  La docente no plantea con 
claridad las definiciones que se 
pretenden trabajar. No hay un 
concepto de dato o gráfica que 
el estudiante pueda distinguir 
con claridad. Se limita la 
actividad a preguntas como: 
¿cuál es el animal que va 
ganando? ¿Cuál tiene más 
votos? ¿Cuál tiene menos 
votos? 
Los enunciados y 
procedimientos trabajados 
son fundamentales para el 
grado y el tema. 
 
  X   Los conceptos matemáticos 
que se pretenden trabajar son 
muy importantes y 
corresponden a la planeación 
propuesta por la institución para 
el segundo periodo en el área 
de Matemática, 
específicamente en la 
Estadística. 
Las situaciones que se 
presentan promueven la 
argumentación en los 
estudiantes. 
 
   X  No se promueve la 
argumentación al realizar la 
encuesta sobre la predilección 
con relación a los animales. 
Pues los estudiantes se limitan 













































a responder la pregunta: ¿Cuál 
es tu animal favorito? Pero no 
hay otros interrogantes que 
acompañen dichas respuestas. 
Aunque una niña de manera 
muy sencilla que estaba 
ubicada cerca al lugar que 
ocupaba el observador 
responde que le gusta la vaca; 
luego en tono bajo dijo al 
observador: “…me gusta la 
vaca porque da leche y a mi me 
gusta mucho la leche fría, 
caliente no!!...” 
Existe articulación entre 





   X  Se presenta la actividad como 
un asunto aislado. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
El profesor toma en cuenta 
los conocimientos previos 
de los estudiantes. 
 
   X  No hay un espacio dentro del 
desarrollo de las clases que 
permita el reconocimiento de 
los conocimientos previos. 
Se incluyen actividades de 
ampliación y de refuerzo. 
    X La clase se plantea igual para 
todos los estudiantes. 
La evaluación que se 
propone tiene en cuenta 




    X El desarrollo de la clase se 
realiza en forma lineal y plana.  
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Las situaciones que se 
proponen permiten a los 
    X Para los estudiantes no es clara 
la relación que existe entre la 
actividad planteada por la 











































alumnos valorar la utilidad 
de las matemáticas. 
 
docente y las matemáticas. Al 
inicio no se explica a los 
estudiantes en que clase se 
encuentran. Solo al final se les 
pide que saquen el cuaderno de 
matemática para pegar la ficha. 
Se promueve la 
participación en las 
actividades y el desarrollo 
de valores como la 




  X   Durante toda la clase la 
docente anima a los 
estudiantes a realizar el trabajo 
con responsabilidad y en el 
momento oportuno. Les indica 
la importancia de conservar el 
orden, el silencio y el trabajo 
personal. 
Se promueve la 
autoestima, evitando el 
rechazo, fobia o miedo a 
las matemáticas.  
 
  X   Para la realización de la 
encuesta el docente toma en 
cuenta la opinión de todos los 
integrantes del grupo a pesar 
de que es un grupo muy 
numeroso. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Se favorece el diálogo y la 
comunicación entre los 
estudiantes. 
 
   X  La actividad en general se 
realiza en forma individual. Los 
estudiantes escuchan la 
opinión de sus compañeros. No 
se genera el espacio para que 
se realicen preguntas o 
cuestionamientos. 
El profesor reconoce y 
resuelve los conflictos de 
los alumnos (se hacen 
preguntas y respuestas 
pertinentes) 
 
   X  No hay preguntas que 
promuevan la reflexión. No 
existen cambios en las 
preguntas que generen 
diversidad de respuestas. 
Se contemplan momentos 
en los que los estudiantes 
asumen la responsabilidad 
del estudio; se plantean 
   X  Durante la clase la situación se 
limita a la encuesta que se 
plantea desde el comienzo 
sobre la predilección de los 













































soluciones, se exploran 
ejemplos y contraejemplos 
para investigar: usan una 
variedad de herramientas 
para razonar y resolver 
problemas y comunicarlos. 
 
estudiantes. No hay 
contraejemplos ni se generan 
espacios que permitan 
establecer relaciones con otros 
temas. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 




situaciones y modelos 
concretos. 
 
   X  La clase no plantea con 
claridad los conceptos que 
pretender ser enseñados.  
El aula y la distribución de 
los alumnos son 
consideran la edad y el 
nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 
 
   X  La distribución es por filas, los 
niños son pequeños y utilizan 
sillas universitarias. 
Se dedica tiempo 
suficiente a los contenidos 
que presentan más 
dificultad de comprensión. 
 
   X  Como no existe un contenido 
claro a desarrollar, el tiempo de 
clase se dedica a la encuesta 
de los estudiantes y al 
coloreado de la ficha. ¿Solo con 
algunas intervenciones con 
preguntas sobre quien va 
ganando? Teniendo en cuenta 
que el grupo es muy numeroso 
la actividad se tornó demasiado 
larga. No existe una percepción 
de que parte presenta mayor 
dificultad para los niños 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular  Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del porqué de su valoración. 
Los contenidos, su 
implementación y 
   X  Los contenidos corresponden a 
la planeación institucional y 













































con las directrices 
curriculares. 
 
estándares de Matemática. No 
así su implementación ni 
evaluación. 
Se contempla la formación 
en valores democráticos y 
el pensamiento crítico. 
 
   X  Entre los niños se valora la 
escucha, la opinión del otro, el 
respeto por el gusto de los 
demás. La actividad no 
promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico y reflexivo 
de los estudiantes. 
Se desarrollan actividades 
dentro y fuera del aula que 
promueven el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información. 
 
    X No hay uso de ninguna 
herramienta tecnológica. 
Los contenidos se 
relacionan con otros 
contenidos tanto de la 
matemática como de otras 
disciplinas. 
 
   X  Se relaciona en informa 
incipiente con contenidos de 
Ciencias Naturales. 
       





















1 Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática (CIAEM-
IACME), Recife (Brasil), 2011. Adapatación realizada por Diana Patricia Córdoba. 
Descripción del grupo y la actividad 
El grupo 2 (G2), cuya encargada es la docente D2 está conformado por 43 niños, 25 niños y 23 niñas; sus edades oscilan entre los 6 y los 8 años. Durante la clase se 
mostraron activos, en general atentos y con una buena disposición hacia el aprendizaje. Durante el desarrollo de la actividad la profesora utilizo diferentes momentos para 
realizar pausas activas y así mantener la concentración de los estudiantes. De igual manera uso distintas estrategias para el control de la disciplina y la atención: canciones, 
señales, retahílas que los niños completaban. La docente demuestra un buen manejo del grupo y de la disciplina. Se muestra cercana y cariñosa con todos los niños; los 
llama a cada uno por su nombre. Durante el desarrollo de la clase circula por el salón y verifica que los estudiantes sigan la instrucción que ella ha dado. Invita a los 
estudiantes a realizar su trabajo en forma correcta y rápida.  
Tiene distribuido el grupo de niños por filas de aproximadamente 8 estudiantes cada una. Las tiene enumeradas y constantemente las anima para que todos sigan las 
instrucciones. Generando un ambiente competitivo, pues todos intentan realizar las actividades en primer lugar y así ganarles a las otras filas. 
El salón es amplio, iluminado y está ubicado en el tercer piso de la Institución Educativa. Hay poca decoración en las paredes y la existente se relaciona con las áreas de 
español y ciencias naturales. 
El grupo ha venido realizando un proyecto sobre los animales (ver anexo). El objetivo de la actividad está relacionado con la recolección de información sobre la preferencia 
de los estudiantes vinculada a su gusto por los animales.  
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El grupo es bastante numeroso lo que dificulta la participación de todos los estudiantes, aunque la docente muestra un adecuado dominio de las situaciones que se 
presentan. 
La docente inicia su clase recordando el horario del día y las reglas que existen al interior del grupo (levantar la mano para participar, escuchar al compañero, permanecer 
en el puesto) . Pregunta la fecha a los estudiantes, les hace un breve recorrido por los temas que han trabajado durante los últimos encuentros y luego les indica el objetivo 
de la clase: ¿cuál es el animal preferido de los niños del grupo? 
Les enseña una ficha, la cual carece encabezado e instrucción, y explica que deben hacer: “…deben pintar un cuadro cada vez que un estudiante haga un voto por uno 
de los animales que aparece en la ficha…”. Invita a los estudiantes a identificar los animales que aparecen (estos dibujos son muy pequeños y se parecen más a caricaturas 
de animales que a su figura real), les pide que los nombren verbalmente: ¿cuál es el primero que aparece, ¿cuál es el segundo?. Luego solicita que cada estudiante 
marque con su nombre la hoja (no aparece determinado un espacio en la hoja para que el estudiante escriba su nombre), mientras le cuenta que ella trajo estos mismos 
dibujos de los animales para ser pegados en el tablero. Los ubica en forma vertical, mientras que en la ficha aparecen dibujados en la parte horizontal de la hoja. Inicia 
preguntando a los niños de una de las filas (la que estaba en silencio y se mostraba más atenta según su propia percepción) sobre ¿cuál es su animal preferido de los que 
aparecen en la ficha? Cada uno de los niños responde a la pregunta y al mismo tiempo la docente dibuja en el tablero una raya en forma vertical al frente del animal que 
ha sido nombrado. Indica a los niños que deben colorear en la ficha un “cuadrito” teniendo en cuenta la respuesta del compañero. Con frecuencia les pregunta: “…¿cuántos 
cuadritos lleva pintado el caballo?, ¿el perro?. ¿Cuál animal va ganado? ¿Cuál animal va perdiendo?” En repetidas ocasiones la docente realiza estas preguntas en 
diferentes momentos de la clases. A medida que se mostraba mayor preferencia por uno de los animales, los estudiantes se veían muy emocionados, pues consideraban 
que ese determinado animal estaba ganando. En una ocasión pregunta “…cómo saben para saber cuál es el animal que va ganando?...” ella responde ”… mientras mas 
votos mas arriba y mas alto sube el color…” ; entonces “…quien va ganando y quien va perdiendo…” 
Realiza distintas preguntas a cada una de las filas, por ejemplo: “… fila número 1 ¿cuál es el animal que no tiene pintada ninguna barrita?...” “…fila 2 ¿quienes están 
empatados?...”; “…¿cuál es la barrita más grande, cuál tiene más votos?...” 
La actividad tarda 1 hora y 15 minutos, pues se pregunta a cada uno de los estudiantes, lo anterior ocasiona que al finalizar haya una mayor dispersión por parte de los 
niños y les cuesta mantenerse en su puesto y seguir las instrucciones que da la profesora. 
Con frecuencia la docente pasa por los puestos y verifica que los estudiantes estén pintando adecuadamente y según los gustos que expresan los compañeros. Esta atenta 
a recordarle a los estudiantes cuantos cuadros lleva coloreados cada uno de los animales. 
La actividad termina pegando la ficha en el cuaderno de Matemática. 
 




Para finalizar por favor realice una valoración del instrumento, teniendo en cuenta la utilidad de este para la realización de su trabajo pedagógica. Marque con una X la 
opción que corresponda a su opinión; luego realice una explicación de su valoración. 















Gracias por la colaboración. 
 
_____________________________________________    ____________________________________________ 
 
Firma            Firma  













 Anexo 4. Observación Docente 3 
PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN 
 CUESTIONARIO DE IDONEIDAD DIDÁCTICA   
 
Lugar: Villa Niza      fecha: 13 de mayo        hora: 1:00p.m. 
Instrucciones: considerando la experiencia que ha tenido en la enseñanza de la Estadística, aplicada en el grupo Primero de la I.E. Villa del Socorro (sede Villa Niza), 
completa el cuestionario1 teniendo en cuenta la escala que se propone: 
EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY DEFICIENTE 
Se evidencia el alcance TOTAL 
del indicador; a través de 
situaciones en contexto que 
permiten descubrir la utilidad de 
la estadística. Promueven 
intencionalmente habilidades 
como la interpretación, el 
dialogo, la autonomía. 
Se muestra un ALTO 
desarrollo del indicador, pero 
falta mayor dominio de 
algunas técnicas, 
metodologías, conceptos. 
Se observan ALGUNOS 
aspectos descritos por el 
indicador. Aún falta mayor 
apropiación y destreza en los 
aspectos descritos en cada 
indicador. 
Se percibe POCO desarrollo del 
indicador. Falta claridad en los 
aspectos que se explican en cada 
indicador impidiendo el 
aprendizaje de los estudiantes. 
No existe NINGÚN 
acercamiento a lo propuesto 
por el indicador ó se realiza 
con errores, vacíos o 
contradicciones. 
 




Marque con una X según corresponda a su perfil: 
_______ par docente   ______X_ observador  _______docente 



































Indicadores o descriptor  Escala Comentarios 
Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
La experiencia de 
enseñanza propone 




  X   La experiencia inicialmente 
plantea una situación que es 
necesario resolver, aunque no 
se convierte en una práctica 
que suscita problemas. 
Se utilizan diferentes 
modos de expresión 
matemática (verbal, 
gráfica, simbólica, etc.) 
 
  X   La docente usa distintas 
expresiones de tipo de 
matemático (dónde hay, 
menos, cuál es el grupo donde 
hay mayor número de 
animales) escribe los números 
en el tablero, pide a los niños 
que también lo hagan, que 
corrijan a sus compañeros. 
El nivel de lenguaje usado 
esta adecuado a la edad 
de los niños del grupo. 
 
  X   Durante el desarrollo de la 
clase la docente utiliza un 
lenguaje acorde con la edad de 
los niños, aunque utiliza 
algunas veces diminutivos: 
“daticos, tablita”. Explica el 
objetivo al utilizar tablas de 
datos. 
Hay claridad y veracidad 
en las definiciones y 
procedimientos. 
 
  X   La profesora define con 
claridad el objetivo que se tiene 
al utilizar una tabla de datos: 
“…organizar información…”. 
Los enunciados y 
procedimientos trabajados 
son fundamentales para el 
grado y el tema. 
 X    Los conceptos matemáticos 
que se pretenden trabajar son 
muy importantes y 
corresponden a la planeación 











































 propuesta por la institución para 
el segundo periodo en el área 
de Matemática, 
específicamente en la 
Estadística. 
Las situaciones que se 
presentan promueven la 
argumentación en los 
estudiantes. 
 
  X   En general es una actividad que 
mantiene la atención de los 
niños y durante el desarrollo se 
pide explicaciones básicas 
sobre las respuestas que ellos 
dan. 
Existe articulación entre 





  X   Se intenta mantener una 
articulación, aunque en 
ocasiones se ve el problema 
inicial planteado en forma 
aislada. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
El profesor toma en cuenta 
los conocimientos previos 
de los estudiantes. 
 
   X  Aunque la docente hace un 
breve recuento de las temáticas 
trabajadas en clases anteriores, 
no hay un espacio para que 
identificar los conocimientos 
que los estudiantes poseen 
sobre el tema a trabajar. 
Se incluyen actividades de 
ampliación y de refuerzo. 
   X  La clase se plantea igual para 
todos los estudiantes. Aunque 
la docente realiza un constante 
recorrido por el aula no hay una 
atención distinta para aquellos 
estudiantes que en forma 
evidente presentan dificultades. 
Se perciben ritmos de 
aprendizaje muy diferentes y 
niveles significativamente 
distantes de apropiación del 
código escrito. 
La evaluación que se 
propone tiene en cuenta 
    X En el desarrollo no se 
evidencia. 

















































Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Las situaciones que se 
proponen permiten a los 
alumnos valorar la utilidad 
de las matemáticas. 
 
 X    Desde el comienzo se explica a 
los estudiantes el objetivo de la 
actividad y el conocimiento que 
podrá generar para todos. A 
través del transcurso de la 
clase los estudiantes pueden 
entender la utilidad de la 
Estadística 
Se promueve la 
participación en las 
actividades y el desarrollo 
de valores como la 




 X    A través de distintas preguntas 
la profesora anima a los 
estudiantes a responder a sus 
preguntas, a salir al tablero y 
promueve la participación para 
que cada uno de los integrantes 
del grupo salgan al tablero. 
Recuerda la importancia del 
trabajo en forma responsable y 
autónomo. 
 
Se promueve la 
autoestima, evitando el 
rechazo, fobia o miedo a 
las matemáticas.  
 
  X   En general utiliza siempre 
términos muy positivos para el 
trabajo que realizan los 
estudiantes. E insiste en el 
respeto de los compañeros por 
la participación de los otros. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente Bueno Regular Deficiente Muy 
deficiente 
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Se favorece el diálogo y la 
comunicación entre los 
estudiantes. 
 
  X   La actividad en general se 
realiza en forma individual. 
Aunque los estudiantes por 
iniciativa propia dialogan sobre 
las preguntas que hace la 
profesora y en forma conjunta 











































trabajan al escribir los nombres 
de los animales y la realización 
del conteo.  
No se presentan espacios 
planeados que promuevan el 
dialogo entre los estudiantes. 
El profesor reconoce y 
resuelve los conflictos de 
los alumnos (se hacen 
preguntas y respuestas 
pertinentes) 
 
  X   La profesora plantea algunos 
retos interesantes para los 
niños a través de sus 
preguntas, se esfuerza para 
que sus estudiantes participen 
y se resuelvan las inquietudes 
que surgen. Desde el comienzo 
se plantea la situación como un 
reto que necesita resolverse y 
que son los estudiantes los 
responsables de solucionarlo. 
Se contemplan momentos 
en los que los estudiantes 
asumen la responsabilidad 
del estudio; se plantean 
soluciones, se exploran 
ejemplos y contraejemplos 
para investigar: usan una 
variedad de herramientas 
para razonar y resolver 
problemas y comunicarlos. 
 
   X  La clase se concentra solo en la 
información y en los datos que 
establece el cuento. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 




situaciones y modelos 
concretos. 
 
   X  Se plantean con claridad las 
definiciones y se 
contextualizan. Se utiliza otro 
ejemplo que permite realizar 
conteo; aunque no pertenece al 
tema que trabajo durante el 
desarrollo de la clase. 
El aula y la distribución de 
los alumnos son 
consideran la edad y el 
   X  La distribución es por filas, los 
niños son pequeños y utilizan 
sillas universitarias. 

















nivel de desarrollo de los 
estudiantes. 
 
Se dedica tiempo 
suficiente a los contenidos 
que presentan más 
dificultad de comprensión. 
 
  X   En general la actividad resulto 
de un nivel de complejidad bajo 
para los estudiantes. Los niños 
presentaron dificultad al 
momento de escribir en forma 
autónoma los nombres de cada 
uno de los animales. 
Indicadores Escala Comentarios 
 Excelente  Bueno  Regular  Deficiente  Muy 
deficiente  
Realiza una breve explicación 
del por que de su valoración. 
Los contenidos, su 
implementación y 
evaluación corresponden 
con las directrices 
curriculares. 
 
  X   Los contenidos corresponden a 
la planeación institucional y 
estándares de Matemática. 
Corresponde a un proyecto que 
se ha venido desarrollando en 
el grupo, pero falta promover un 
mayor desarrollo de habilidades 
como: la interpretación, análisis 
de datos, la recolección de 
información. 
Se contempla la formación 
en valores democráticos y 
el pensamiento critico. 
 
  X   Entre los niños se valora la 
escucha, el trabajo personal, la 
disciplina en el aula, el buen 
comportamiento en clase. El 
respeto por la opinión y 
participación del otro. 
Se desarrollan actividades 
dentro y fuera del aula que 
promueven el uso de las 
nuevas tecnologías de la 
información. 
 
    X No hay uso de ninguna 
herramienta tecnológica. 
Los contenidos se 
relacionan con otros 
contenidos tanto de la 
matemática como de otras 
disciplinas. 
 
   X  Se recuerda a modo de 
información el trabajo que se ha 
venido realizando en las 
diferentes asignaturas. 
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1 Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. XIII Conferência Interamericana de Educação Matemática (CIAEM-
IACME), Recife (Brasil), 2011. Adapatación realizada por Diana Patricia Córdoba. 
Autorreflexión: teniendo en cuenta el rol que ha asumido (par docente, observador, docente) identifique aspectos que resultan novedosos y que usted podría considerar 
valiosos para su labor docente; u otros que le suscitan inquietud y que podrían convertirse en obstáculos para la realización de un proceso de enseñanza o aprendizaje 
pertinente. 
Descripción del grupo y la actividad 
El grupo 3 (G3) está conformado por 42 estudiantes, con número equitativo de hombre y mujeres. El salón es amplio, iluminado y limpio. La ambientación está relacionada 
con español, pero no existe ningún elemento que se encuentre relacionado con Matemática.  
Se muestran alegres, cariñosos y en general dispuestos para el aprendizaje. Siguen con facilidad las instrucciones que da la profesora y realizan en forma autónoma el 
trabajo que les propone. Demuestran interés por las actividades, aunque les cuesta en ocasiones mantener una actitud de escucha positiva. 
La profesora inicia la actividad recordando el proyecto que se ha venido realizando: los animales. 
Los invita a realizar un viaje imaginario por una finca en la cual el dueño tiene el problema de no saber cuántos animales tiene. Les indica entonces que deben ayudar al 
señor. Pega entonces un afiche en el tablero en cual aparecen animales que se pueden despegar. “…el dueño les pide que por favor le ayuden a contar cuántos animales 
y tiene…”. continúa diciendo “… que el granjero se inventó un cuadro para contar y saber cuántos animales tiene y así organizarlos…”. Realiza el dibujo del cuadro: 
    CONTEO       TOTAL 




Gato   
Cerdo   




Conejo   
Perro   
   
 
Los niños fueron tomando los animales del afiche que había pegado la profesora en el tablero. La profesora les indica cada una de las palabras “… ¿que dice aca?...” y 
señala una de las palabras, los niños las leen y luego de elegir a un estudiante, este despega el animal del afiche y los pega en el cuadro (ver figura ). La profesora 
pregunta: “…¿ cuántas vacas hay?...” “…¿será que faltan más vacas?...””…¿cuántas vacas hay en total?...” y asi de esta forma fueron llenando el pictograma (aunque en 
ningún momento se dijo esta palabra). 
A medida que los estudiantes escriben el número los demás lo corrigen.  
Durante toda la actividad se da la oportunidad de que salgan al tablero la mayor cantidad de niños. 
Al terminar de completar el pictograma la profesora continua contando la historia; “…el granjero esta contento pues los animales están organizados, pero el pregunta qué 
más puedo saber con la información del cuadro?...” 
La profesora contesta a la pregunta diciendo: “…cuál es el animal que tiene mas cantidad?, cuál es el que tiene pocos?...” 
Continua la historia diciendo, el granjero quiere “… poner estos daticos…” en una tabla para “…organizarlos…”. 
Indica entonces “… se debe colorear en la tabla un cuadro por cada animal que hay…” “…¿cuántos cuadritos de la vaca debo pintar?...” 
La profesora saca otro afiche: (ver gráfica) 
    0  1  2  3  4  5  6  7 
Gráfica  
 
Uno de los niños sale al tablero y teniendo en cuenta la información que ofrece el pictograma pinta con tiza el número de cuadros según la cantidad de animales que hay. 
“…¿cuántos gatos hay?... ¿cuántos cuadros debo pintar?... ”  
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El afiche resulta un poco grande, razón por la cual la profesora debe ayudar a pintar al niño, pues mientras tanto los otros niños observan lo que se esta haciendo en el 
tablero. 
Realizan la actividad con todos los animales; esta resulta un poco larga y es solo un niño quien puede pintar en el tablero, los demás conversan entre ellos, otros indican 
al compañero desde el puesto que debe hacer.  
Pregunta la profe: “…cuántos hay entre la vaca y el cerdo?, 5 + 2 =7. Los niños participan, aunque finalmente es la docente la que responde sus propias preguntas. 
Invita a los niños a que observen el cuadro y que determinen la cantidad que hay de cada uno de los animales. Les muestra la tabla y les señala cada uno de los animales 
y el numero indicado. 
Al terminar la profesora dice, que el granjero esta muy contento porque todo esta muy organizado. Y pregunta si tiene animales acuáticos, “… ¿cuáles son los animales 
acuáticos?...” los niños enumeran algunos. 
Les entrega luego una ficha (muy pequeña) en la cual se presenta un paisaje acuático, al lado un pictograma que los niños deben completar, escriben el nombre del animal 
y la cantidad. 
El espacio para escribir es muy pequeño y los niños se muestran muy interesados en saber como se escribe cada una de las palabras. Cuentan y escriben el número. Para 
finalizar por favor realice una valoración del instrumento, teniendo en cuenta la utilidad de este para la realización de su trabajo pedagógica. Marque con una X la opción 
que corresponda a su opinión; luego realice una explicación de su valoración. 
 
Excelente Bueno X Regular Deficiente Muy deficiente 
 
 
Gracias por la colaboración. 
 
_____________________________________________    ____________________________________________ 
Firma           Firma  




 Anexo 5. Matriz de Triangulación de Información 
Categorías D1 D2 D3 Interpretación 






Se encuentra en un rango de edad 
entre los 21 y 30 años. Realizó su 
primaria en una escuela rural de un 
municipio del Área Metropolitana; la 
educación secundaria la hizo en una 
escuela normal y sus estudios de 
licenciatura en básica primaria con 
énfasis en humanidades y lengua 
castellana la desarrollo en una 
universidad privada de la ciudad. 
 
Es una maestra que tiene una 
edad que oscila entre los 20 y 30 
años de edad. Sus estudios 
primarios y secundarios los 
realizó en instituciones oficiales 
de la ciudad de Medellín. Tiene 
una licenciatura en educación.  
 
 
Docente que se encuentra entre los 
41 y 50 años de edad. Hizo sus 
estudios primarios, secundarios y 
universitarios en instituciones 
oficiales de la ciudad.  
Ha realizado estudios 
complementarios en Diseño 
curricular, planeación y evaluación 
curricular; Y en el manejo de 
alumnos con capacidades y 
talentos excepcionales. 
 
El grupo de maestros está 
conformado en su mayoría por 
personas jóvenes, que no 
tienen mucho tiempo de 
graduados, lo cual podría 
suponer que han recibido una 
formación acorde con las 
nuevas propuestas de 
enseñanza y las 
investigaciones que los 
especialistas en el tema han 
desarrollado durante los 
últimos años. Lo anterior 
tendría que haber permeado 
las prácticas en el aula de clase 
y contribuir a una educación de 
mayor calidad para los 
estudiantes. 
 





La mayor parte de su experiencia 
como docente – entre 6 y 10 años - 
la ha desarrollado en el sector 
privado. Se vinculó a la educación 
oficial por medio del decreto 1278 
desde hace menos de 1 año. No ha 
realizado ningún otro tipo de trabajo. 
 
 
Tiene menos de 5 años de 
experiencia como docente y la 
mayor parte de estos los ha 
laborado en el sector privado. 
Cuenta con experiencia en otros 
ámbitos como: formación de 
maestros y trabajo con familias 
y comunidad. Se encuentra 
vinculada a través del decreto 
1278 a la educación oficial. 
 
 
Cuenta con una experiencia laboral 
en el sector educativo de entre 11 y 
20 años; la mayor parte del tiempo 
en el sector privado. 
Se encuentra vinculada al sector 
oficial por el decreto 1278. 
No cuenta con experiencia en 
ningún otro campo. 
 
Todas han ingresado al sector 
oficial por medio de concurso 
docente. Sería interesante 
pensar que los resultados de 
estas evaluaciones y las que se 
utilizan como herramienta de 
ascenso dentro del escalafón 
nacional, servirían de insumo 
para las universidades que 
tienen facultades de educación; 
de alguna manera estas 
reflejan las falencias que a nivel 
de formación inicial y en 
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ejercicio presentan los 
maestros y se modificarían así 
los programas de educación 
que se ofrecen.  
Históricamente el sector 
privado a nivel educativo ha 
presentado mejores resultados 
en lo relacionado con las 
pruebas que miden el 
desarrollo de competencias 
entre los estudiantes en 
diferentes campos. Lo anterior 
en contraposición al 
rendimiento de los colegios 
oficiales. Esta reflexión es 
importante para este análisis 
pues todas las docentes 
encuestadas han tenido 
experiencias en colegio 
privados. Entonces sería 
interesante pensar hasta qué 
punto pueden influenciar este 
tipo de experiencias a los 
maestros que llegan al sector 
oficial y provienen del colegio 
privados. Aun teniendo en 
cuenta que en la mayoría de los 
casos el contexto en el cual 
desarrollan su labor docente 
presenta diferencias bastante 
significativas. 
 




Hace parte del grupo de docentes de 
la Institución Educativa desde hace 
menos de 1 año. En la actualidad no 




Tiene menos de un año como 
docente de la Institución 
Educativa y hace parte del 
proyecto obligatorio Recreación, 
Deporte, Lúdica y Tiempo Libre. 
 
 
Realiza su labor docente en la I.E. 
desde hace más de 6 años y menos 
de 10.  
No participa en ningún proyecto al 
interior del colegio. 
 
Llama la atención que ninguna 
participe o lidere proyectos al 
interior del colegio; pues estos 
de alguna manera permiten el 
desarrollo de actividades en las 
cuales el maestro puede 
aportar a la solución de una 
problemática específica de la 




institución o el aula de clase 
desde su propia experiencia, 
habilidades, conocimientos e 
intereses. Son considerados 
también como un espacio en el 
cual se pueden realizar 
actividades que rompen con la 
rutina cotidiana. Y a la vez una 
experiencia de aprendizaje 
importante para los 
estudiantes. 
 




Teniendo en cuenta las asignaturas 
de su preferencia, disfruta 
especialmente al momento de 
enseñar de español, ubicando en un 
cuarto puesto al área de Matemática.  
 
 
Manifiesta que español y 
Matemática son las dos 
asignaturas que enseña con 
mayor agrado. Agrega que esta 
predilección no está marcada 
solamente por sus gustos 
personales sino por las 
facilidades en recursos, 




Muestra agrado por las asignaturas 
de español y Matemática al 
momento de realizar su proceso de 
enseñanza. 
 
Es importante resaltar como 
para todas las asignaturas que 
más les gusta enseñar es 
español. Matemática ocupa un 
lugar importante dentro de sus 
preferencias. Tal vez esta 
predilección corresponde de 
alguna manera a su propia 
experiencia de aprendizaje en 
la asignatura de matemática, 
pues en el imaginario colectivo 
esta tiene un alto grado de 
complejidad y generalmente se 
asocia con elementos muy 
abstractos y pocos útiles para la 
vida cotidiana. 
 
 Preguntas: 10, 20    
Descripción grupo 
de estudiantes - 
Fortalezas 
 
Se desempeña como encargada de 
un grupo de estudiantes del grado 
primero, con el cual desarrolla todas 
las asignaturas del plan de estudios. 
Según su propia descripción, sus 
alumnos muestran las siguientes 
fortalezas: tienen una buena 
disposición hacia el trabajo, 
 
Sus estudiantes pertenecen al 
grupo primero de primaria; es su 
encargada de grupo y desarrolla 
con ellos todas las asignaturas. 
Manifiesta que percibe a sus 
estudiantes como un grupo de 
niños curiosos, creativos, 
solidarios, activos, algunos de 
 
Desarrolla su labor docente como 
encargada de un grupo de primero 
de primaria. Destaca como la mayor 
fortaleza en sus estudiantes: la 
motivación que manifiestan en su 
proceso de aprendizaje. 
 
Se perciben que todas las 
docentes tienen una imagen 
positiva de su grupo de 
estudiantes. Reconocen en 
ellos valores y actitudes que 
podrían ser aprovechadas al 
momento de diseñar e 
implementar las clases.  
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demuestran entusiasmo y 
curiosidad, realizando preguntas 
que revelan interés por saber más. 
Al participar en las diferentes 
experiencias de aprendizaje revelan 
un alto sentido de competitividad y 
una buena disposición hacia la 
comunicación de ideas y 
pensamientos. 
 
sus integrantes se destacan por 
tener muy buena memoria; 
además demuestran habilidad 
para comunicarse, afrontar 
retos y hacerse preguntas sobre 
el mundo. 
 
La motivación, el interés por el 
conocimiento y la curiosidad 
son elementos fundamentales 
dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que 
son de gran utilidad. 
 Preguntas: 20    
Descripción grupo 




Añade también la docente que les 
cuesta mantenerse en orden durante 
las clases, sostener una actitud de 
escucha adecuada y resolver 
pacíficamente los conflictos. Define 
como una amenaza para su proceso 
de aprendizaje, la falta de 
acompañamiento familiar y la 




Encuentra que los niños que 
pertenecen a su grupo tienen 
dificultades para mantener una 
actitud de escucha y seguir las 
instrucciones que se dan, ser 
respetuosos con los demás, 
resolver pacíficamente los 
problemas que tienen con sus 
compañeros; les cuesta ser 
pacientes y mantener el orden al 
momento de participar y 




Opina que su grupo muestra 
dificultades para mantener una 
actitud de escucha durante las 
clases. Les cuesta también respetar 
el orden al momento de socializar 
sus ideas y pensamientos. 
Define como una amenaza para sus 
alumnos la deserción que puede 
darse durante el año escolar y el 
bajo nivel de compromiso por parte 
de los padres de familia en el 
proceso de enseñanza - 
aprendizaje 
 
En términos generales las 
dificultades que presentan los 
niños son naturales al momento 
de desarrollo en el cual se 
encuentran y al contexto al cual 
pertenecen. Este último se 
caracteriza por las dificultades 
para establecer y mantener 
normas y pautas de 
comportamiento. Además, no 
existe un adecuado 
acompañamiento por parte de 
los padres de familia y/o 
acudientes que son 
fundamentales en este 
momento del proceso de 
formación de los niños. 
Esta realidad podría 
considerarse como un 
elemento primordial al 
momento de la realización de 
las clases y de la relación que 
las docentes establecen con los 
padres de familia. 
 
 Preguntas: 10     
Desempeño 
académico 1P grupo 
de estudiantes 
 
Las asignaturas con un mejor 
desempeño en el primer periodo son 
Educación Física y Educación 
 
Los resultados académicos del 
primer periodo, en este grupo de 
primero, muestran un 
 
Durante el primer periodo, su grupo 
de estudiantes obtuvo un buen 
 
Los estudiantes durante el 
primer periodo muestran muy 
buenos resultados en las 




Artística. Considera la docente que 
dicho desempeño es el producto de 
las posibilidades que ofrecen: 
trabajo más libre y dinámico, que 
necesita de un mayor movimiento, 




desempeño alto en Educación 
Física y Artística. Considera la 
profesora que estos resultados 
pueden originarse por: 
Ser asignaturas que aunque 
rigurosas, son menos 
“técnicas”. 
“…hacen parte de lo que ellos 
son en este momento: energía, 
movimiento y expresión …” 
desempeño en Ciencias Naturales y 
Artística.  
Piensa que algunas de los factores 
que inciden en este resultado 
podrían ser: los estudiantes tienen 
acceso a información sobre estas 
asignaturas a través del televisor, el 
internet y el computador, con 
relación a Ciencias; los temas que 
se tratan en estas clases son de 
interés para los niños; disfrutan la 
diversidad de actividades y el uso 
de materiales con los cuales se 
trabaja, en el caso de Artística. 
asignaturas de Educación 
Artística y Educación Física. 
Todas las docentes relacionan 
los buenos resultados con las 
posibilidades que estas ofrecen 
a los estudiantes; se pueden 
vincular con el gusto que ellos 
sienten por las mismas y el 
disfrute por las actividades que 
estas ofrecen. Ambas 
asignaturas se encuentran 
ubicados en un lugar no muy 
significativo dentro de las 
preferencias de las profesoras 
al momento de enseñar. Es 
posible entonces pensar que el 
buen desempeño de los 
estudiantes se relaciona con un 
asunto de motivación y regocijo 
de los alumnos al realizar las 
actividades. Y con aspectos 
vinculados a la creatividad y el 
movimiento. 
 
 Preguntas: 11, 12    
Desempeño 
académico 1P grupo 
de estudiantes 
 
Al finalizar el primer periodo este 
grupo de estudiantes presenta un 
desempeño bajo en un alto 
porcentaje en las áreas de 
Matemática y Español. Opina la 
maestra que algunas de las causas 
de estos resultados podrían ser: 
Dificultad para el reconocimiento del 
sonido de las vocales y las 
consonantes. Falta mayor seguridad 
al momento de reconocer su 
nombre. Se muestran inseguros al 
momento de unir silabas para formar 
palabras y leerlas.  
Con relación a las Matemáticas les 
cuesta realizar asociaciones entre el 
 
Las asignaturas con un 
desempeño bajo en este mismo 
lapso de tiempo son: 
Matemática y Español. La 
maestra afirma que algunos 
asuntos que pueden ocasionar 
este rendimiento son: 
Ingresan desde preescolar al 
grado primero, con dificultades 
con relación a: el manejo del 
renglón, la escritura del nombre 
y el reconocimiento de las 
vocales; la escritura de números 
y la relación de estos con la 
cantidad en el circulo numérico 
del 1 al 11. Se muestran 
 
Presentaron desempeño bajo en las 
áreas de Español y de Matemática.  
Cree que algunas causas posibles 
de estos resultados podrían ser: 
requieren un nivel mayor de 
atención y concentración por parte 
de los estudiantes; dificultades de 
tipo comportamental de los niños 
(hiperactividad, déficit de atención); 
inadecuados métodos de estudio; 
inapropiados métodos de 
enseñanza por parte de la docente, 
falta de acompañamiento de los 
padres de familia.  
Específicamente en Matemática, 
considera que se presentan 
 
Las asignaturas de Español y 
Matemática son aquellas con 
resultados mas deficientes 
durante el primer periodo. Se 
percibe entre las posibles 
causas como aún persiste entre 
las docentes la creencia de que 
estas presentan un nivel mayor 
de dificultad y complejidad para 
su aprendizaje. Y además de 
cómo durante el aprendizaje de 
estas se manifiestan las 
dificultades de comportamiento 
o atención que podrían tener 
los niños. Asuntos que no 
encontraron como 
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número y la cantidad, desarrollar 
agrupaciones, conteos y sumas 
sencillas. Poco apoyo familiar. 
 
inseguros al realizar ejercicios 
de descomposición de números, 
de reconocimiento y empleo de 
signos. 
Falta un mayor compromiso y 
acompañamiento por parte de 
los padres de familia en el 
proceso de aprendizaje de sus 
hijos.  
Estas asignaturas comprometen 
un número mayor de 
“habilidades cognitivas”. Y de 
compromiso, ejercitación y 
concentración. 
 
dificultades pues los estudiantes 
tienen tiempos muy cortos de 
atención; por la edad de los niños, 
existe falta de maduración y 
muestran dificultades “…para pasar 
de lo concreto a lo simbólico …”; 
ausencia de material didáctico 
adecuado para el proceso; 
acompañamiento insuficiente por 
parte de la familia. 
impedimentos para el buen 
desempeño en otras 
asignaturas (Artística y 
Educación Física) aunque 
finalmente se estaba evaluando 
a los mismos grupos. 
Llama la atención como solo 
una docente expresó que sus 
estrategias de enseñanza 
podrían influir en los resultados 
negativos de los estudiantes. 
Es importante pensar como en 
los dos análisis con relación al 
buen desempeño y bajo 
rendimiento académico, los 
docentes no se incluyen como 
una de las posibles causas u 
orígenes de estos resultados. 
Pareciese como si no fueran 
pieza clave del proceso. 
Con relación a las dificultades 
especificas en Matemática, 
presentan asuntos muy 
puntuales con relación a la 
comprensión del número y su 
relación con la cantidad, las 
posibles operaciones que entre 
ellos se pueden realizar y la 
escritura de los mismos.  
 
 Preguntas: 13    
Valoración 
enseñanza de la 
Estadística  
 
Estima la profesora que es 
importante el aprendizaje de la 
Estadística por parte de los niños, 
aunque asegura que es un campo en 
el cual posee poco conocimiento. 
 
 
La docente valora la enseñanza 
de la Estadística, pues 
considera que esta es una 
manera de hacer más didáctica 
la Matemática. La Estadística es 
más concreta y experimental y 
favorece el acercamiento a la 
“… rigurosidad de otras ciencias 
por medio del juego con tablas y 
barras ….”. 
 
Piensa que es importante la 
enseñanza de la Estadística para 
sus estudiantes; esta contribuye a la 
adquisición de “… estrategias que le 
puedan facilitar la realización de 
pequeñas investigaciones…”; 
también pueden incorporar a su 
lenguaje diferentes términos o 
expresiones estadísticas y “… 
gráficas”. 
 
Aunque para todas es 
importante el aprendizaje de la 
Estadística, aclaran que no 
tienen el suficiente 
conocimiento sobre esta. 
Aunque tampoco manifiestan 
algún tipo de interés por 
mejorar en este saber 
especifico. Se puede resaltar 
como todas relacionan la 




Asegura la maestra que posee 
un conocimiento reducido con 
relación a la Estadística. 
estadística con los gráficos de 
barras, es decir con la 
representación de datos, en 
sus opiniones no es explicita la 
posibilidad de realizar 
interpretaciones de la 
información que se obtiene y 
que puedan contribuir a la 
formación de una conciencia 
crítica y analítica en los niños. 
 




La encuesta pregunta por los pasos 
que sigue la docente al momento de 
realizar la planeación de sus clases 
de Matemática. Considera entonces 
los siguientes aspectos: 
Considera la pertinencia de las 
temáticas con relación al marco que 
pide la ley y la planeación general de 
la Institución Educativa. 
Tiene en cuenta los temas 
desarrollados en las clases 
anteriores y el nivel de aprendizaje 
alcanzado por los niños. Planea un 
espacio para examinar los saberes 
previos de los estudiantes.  
Continua con la exposición del 
concepto a trabajar y plantea 
actividades teórico – prácticas y 
lúdicas con el objetivo de lograr un 
mejor aprendizaje. 
Diseña actividades en las cuales los 
estudiantes puedan demostrar lo 
aprendido por medio de talleres 
individuales y por equipos. 
Plantea un momento para la 
evaluación que puede ser escrita o 
en el tablero. 
Para finalizar separa un espacio 
para la realización de una evaluación 
 
Plantea los siguientes pasos al 
momento de realizar su 
planeación de clases: 
Identificación del tema. 
Realiza una transposición de 
términos, conceptos, 
relacionándolos con “…cosas 
más aprehensibles…” 
Diseña sus actividades teniendo 
en cuenta que estas no sean 
muy magistrales y que 
posibiliten que el niño actúe 
como un sujeto activo, 
protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje. 
Emplea diferentes medios, 
recursos y materiales. 
Considera el objetivo de 
enseñanza. 
Planea el tiempo de duración de 
las actividades a partir de las 
particularidades del grupo. 
Diseña explicaciones de tipo 
grupal e individual. 
Lleva al aula actividades 
diferenciales para aquellos 
estudiantes que presentan 
diagnósticos con relación a 
dificultades de aprendizaje. 
 
Enumera las siguientes fases al 
momento de realizar la planeación 
de sus clases:  
Toma en cuenta la planeación 
establecida por la I.E. la cual se 
basa en el desarrollo de 
competencias. 
Dedica otro momento para la 
organización del trabajo y establece 
su finalidad. 
Organiza luego los recursos que 
necesita. 
Define que va a realizar antes, 
durante y después de la clase. 
Define un momento de evaluación, 
la cual realiza a través de una ficha 
o tarea. 
Utiliza el libro del programa Todos a 
Aprender, algunos textos guías, la 
Internet (consulta fichas y 
actividades acordes a la edad de los 
niños). No usa ninguna herramienta 




La planeación se constituye en 
un momento fundamental 
dentro del proceso de 
enseñanza y se constituye en 
un elemento clave para el logro 
de los objetivos propuestos. 
En esta se debe evidenciar el 
modelo pedagógico que sigue 
el docente y que sirve de guía 
para el desarrollo de las clases. 
Modelo que se convierte en una 
herramienta y soporte teórico 
imprescindible para el alcance 
de las metas propuestas dentro 
de los procesos de formación. 
La adhesión del maestro a un 
determinado modelo le permite 
mantener una organización 
dentro de sus clases.  
Es aquí también donde se 
evidencia el uso de textos guias 
para el maestro, que deben ser 
mucho más complejos que 
aquellos que se utilizan para los 
estudiantes. Estos textos guías 
permiten profundizar sobre 
determinados conceptos que 
se constituyen en la base del 
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personal, en la cual reflexiona sobre 
el alcance del aprendizaje por parte 
de sus estudiantes y si estos fueron 
significativos para ellos.  
La profesora utiliza como fuentes de 
consulta: libros de texto del grado 1º 
(Matemática Sé – texto que 
proporciona el Ministerio de 
Educación en el marco del Programa 
Todos a Aprender PTA); videos de 
youtube relacionados con el tema; 
realiza una búsqueda de fichas y 
juegos en la web con los cuales los 
estudiantes puedan practicar lo 
aprendido; la planeación que tiene la 
Institución y el dialogo con pares. No 
ha incorporado herramientas 
tecnológicas durante las clases. 
 
Crea actividades para 
desarrollar en casa. 
Tiene en cuenta el aprendizaje 
entre pares.  
Utiliza para realizar sus 
planeaciones libros de texto de 
Matemática como: Sé (diseñado 
por el MEN), La Casita de la 
Matemática, información 
proporcionada por la Internet y 
el diálogo entre pares. 
área de conocimiento a 
enseñar. 
De igual forma, podría 
considerarse dentro de los 
textos guías que utiliza el 
maestro aquel relacionados 
con la didáctica especifica de 
las áreas de conocimiento. 
Llama la atención como no son 
tenidas en cuenta ninguna 
herramienta tecnológica al 
momento del desarrollo de las 
clases; vale la pena 
considerarlas pues en la 
actualidad estas son elementos 
que difunden el conocimiento 










enseñanza de la 
Estadística  
 
Al preguntarle por un porcentaje de 
tiempo aproximado invertido en la 
enseñanza de la Estadística, 
considera que se emplea más o 
menos un 30% de la totalidad de las 
clases de Matemática durante el año 
escolar. Afirma que este lapso no es 
suficiente, pues la Estadística se 
puede aplicar con en diferentes 
actividades y temáticas.  
 
 
Considera que durante todo el 
año escolar se utiliza 
aproximadamente un 30% del 
tiempo en actividades 
relacionadas con el aprendizaje 
de la Estadística. Define que 
este porcentaje de tiempo no es 
suficiente pues las temáticas 
trabajadas en Estadística 




Opina que se utiliza un tiempo 
mínimo durante el año escolar para 
la enseñanza de la Estadística. 
Agrega que no es suficiente.  
 
A pesar del poco tiempo que se 
dedica a la enseñanza de la 
Estadística, los docentes 
valoran su aprendizaje. Se 
evidencia un conocimiento muy 
limitado del tema; se relaciona 
con conceptos muy básicos 
como son: gráficas y tablas.  
 





Valora la profesión docente, pues 
considera que cumple un papel 
fundamental en la sociedad: crea 
conciencia, transforma mentes, 
 
Plantea la profesión docente 
como más que una profesión un 
estilo de vida. Afirma además 
que es función del maestro 
 
Opina que la vocación es un 
elemento fundamental para darle 
valor a la profesión docente. El 
maestro transmite a sus alumnos 
 
El docente es considerado 
como alguien que 
fundamentalmente se dedica a 
la transformación de los seres 




ideales y concepciones. Es decir es 
un agente de transformación cultural 
y familiar.  
 
desarrollar las potencialidades y 
capacidades de los estudiantes; 
tratar de transformar una 
realidad teniendo como base el 
conocimiento del mismo 
contexto; “… educar, formar 
disfrutando lo que se hace…” 
 
sus conocimientos, tiene como 
función formar a sus estudiantes 
para que sean personas integras y 
puedan adquirir las herramientas 
para desenvolverse en la sociedad. 
humanos y por ende de la 
sociedad en la cual habitan.  
A través de las distintas 
valoraciones que hacen los 
docentes sobre su propia 
profesión llama la atención 
como no hacen referencia 
explicita a la formación para el 
conocimiento. Se puede 
vislumbrar cierto énfasis en 
desarrollo del ser humano más 
que en la perfección de lo 
cognitivo. 
Tal vez los anterior podría 
considerarse como una causa 
de la falta de interés de los 
docentes por el mejoramiento, 
desde procesos de formación, 
de sus practicas como docente. 
Tal vez subyace en el interior 
del maestro la creencia de la 
necesidad primordial de formar 
ante todo al ser humano desde 
su comportamiento, dejando a 
un lado ese hombre que conoce 
y que puede ser capaz de 









Enuncia, como algunas de las 
problemáticas primordiales a las 
cuales se ve enfrentado el docente 
en la actualidad: la desintegración 
familiar, numerosos estudiantes en 
la misma aula de clase, falta de 
recursos institucionales que 
contribuyan a la dinamización de las 
clases. Considera como un asunto 
que entorpece el proceso de 
 
Enumera las siguientes 
situaciones como principales 
problemáticas a las que se ve 
abocado el maestro al 
desarrollar su labor en el aula de 
clases: 
La cantidad de estudiantes en el 
mismo grupo. 
Las discapacidades que 
presentan los estudiantes, las 
 
Algunas de las mayores dificultades 
que enfrenta el docente son: poca 
motivación de los estudiantes, bajo 
nivel de atención y dificultades para 
seguir instrucciones por parte de los 
niños; y problemas 
comportamentales 
 
En general asuntos 
relacionados con el 
comportamiento, la apropiación 
de la norma y el entorno familiar 
y escolar, son factores que 
entorpecen la labor docente. 
Este tipo de dificultades 
atrapan la atención del maestro 
y hacen que otros factores 
como la metodología de 
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enseñanza, la ausencia de un 
sentimiento de agrado y valoración 
hacia la Institución Educativa por 
parte de los niños y de sus familias. 
No la perciben como un espacio para 
el conocimiento y la formación sino 
como un lugar donde simplemente 
se llevan los niños para que ”…no se 
queden en la casa…” 
 
cuales pueden considerarse 
como numerosas y diversas. 
Limitaciones de tiempo, pues se 
plantean muchas actividades al 
interior de la Institución 
Educativa. 
Los estudiantes presentan 
diferencias de edad muy 
significativas ; por lo tanto hay 
distintos ritmos de aprendizaje y 
de desarrollo. 
La utilización de espacios por 
parte de los maestros. Es decir 
dos maestros tienen el mismo 
salón de clases, uno en la 
jornada de la mañana y otro en 
la jornada de la tarde. 
Demasiadas asignaturas. 
Propone que en el plan de 
estudios de los dos primeros 
años de escolaridad, se de 
prioridad a los procesos básicos 
y fundamentales. 
La tendencia cada vez mas 
fuerte de educar para responder 
a una pruebas, haciendo que el 
aprendizaje sea mecánico y 
automático, dejando a un lado la 
formación de seres humanos 
reflexivos y críticos. 
Las dificultades familiares y la 
realidad que ofrece el contexto, 
que aleja cada vez mas el deseo 
de aprender en los niños. 
 
enseñanza, los medios, la 
evaluación, entre otros, pasen 
a un segundo plano o sean 
olvidados al momento de 
diseñar e implementar las 
clases. 





Sostiene que algunos de los 
principales obstáculos a los que se 
ve enfrentado el docente que se 
encuentra en proceso de formación 
son:  
 
Identifica como el principal 
problema de los docentes que 
se encuentran en proceso de 
formación la poca 
 
Considera que existen en la 
actualidad pocos jóvenes con real 
vocación por la profesión docente. 
Algunos la toman como la última 
opción dentro de sus posibilidades 
 
Se percibe un cierto 
sentimiento de desilusión entre 
los docentes pues lo que 
encuentran en el aula, puede 
en muchas ocasiones, superar 




La concepción negativa que se tiene 
de la profesión docente en la 
sociedad. 
Los futuros maestros consideran la 
labor como una simple profesión que 
realizan sin vocación. 
Algunos tienen la idea de que al ser 
maestros tienen la posibilidad de 
transformar el mundo, pero se 
encuentran con una realidad 
totalmente distinta.  
 
profundización que se da en 
algunas áreas. 
al momento de ingresar a la 
universidad. En general existe una 
percepción sobre el futuro de los 
maestros que no la favorece. 
Agrega que muchos profesionales 
se dedican a la docencia sin tener la 
“… pedagogía…” para hacerlo. 
las expectativas que se tienen y 
el conocimiento adquirido en 
las universidades no es útil para 
dar una explicación a esta 
realidad. 
Se convierte entonces en un 
reto para las instituciones de 
educación superior generar 
espacios de comunicación 
efectivos entre las facultades 
de educación y las aulas de 
clase de los colegios, con el fin 
de interpretar y transformar a la 
luz de la teoría la realidad de los 
niños y adolescentes.  
También es importante 
fortalecer la imagen del 
profesional en docencia pues 
se hace necesario reconstruir 
ante la sociedad la importancia 
que como agente de cambio y 
transformación social y 
generador de conocimiento 
debe cumplir en las nuevas 
generaciones. 
Se añade a lo anterior la 
obligación de formar en los 
futuros docentes la capacidad 
para buscar estrategias de 
autoformación y gestionar el 
fortalecimiento continuo de su 
profesión. 
 




Con relación a los maestros que 
están en procesos de formación en 
servicio reitera: que existe una gran 
diferencia entre la realidad que 
ofrece la escuela y las concepciones 
que se presentan en los centros de 
formación. Enfrentándose en 
 
Con relación a lo que percibe 
como dificultades de los 
maestros en servicio que 
realizan procesos de 
capacitación dice que existe 
poca relación entre los 




Los procesos de formación que 
se ofrecen a los maestros que 
están en servicio son 
fundamentales para el 
mejoramiento de la calidad de 
la educación. Son muy 
necesarios ya que el profesor 
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muchas oportunidades a unas 
verdades que carecen de sencillez y 
que con frecuencia pueden verse 
como negativas. También los 
docentes viven una etapa de 
desilusión y de conflicto entre sus 
conocimientos y la realidad 
educativa de la Institución. 
 
la realidad de las aulas, las 
exigencias de los diferentes 
sectores públicos y privados. 
Aborda también otras 
problemáticas del maestro en 
ejercicio como son: la baja 
remuneración de las ofertas 
laborales, horarios excesivos y 
poco flexibles, pocas garantías y 
escasos recursos en el aula. 
 
debe comprender los continuos 
cambios que a nivel social, 
cultural, ético y científico vive 
actualmente el mundo. Y 
entender asi el nivel de 
incertidumbre que estas 
variaciones producen en los 
seres humanos. 
 
 Se debe partir de las 
necesidades reales de los 
docentes, es decir debe se 
contextualizada y así dar 
respuesta a las problemáticas 
que en el aula enfrenta. 
También es importante 
considerar que estos procesos 
de formación deben construirse 
a partir de un horizonte 
institucional, en el cual el 
maestro abandone su rol 
pasivo y se aleje de la 
educación tradicionalista; 
ofreciendo desde las propias 
vivencias esa nueva 
concepción de enseñanza que 
se quiere mostrar. 
 




Al finalizar la encuesta manifiesta su 
inclinación por todas aquellas 
profesiones que llegan a ser una 
vocación: la medicina, la sicología; 




Para terminar la encuesta 
considera que existen otras 
muchas profesiones en las 
cuales se sentiría a gusto: 
arquitectura, biología, nutrición 
y organización de eventos y 
fiestas. 
 
Otra profesión en la cual le hubiese 
gustado desempañarse además de 
la docente es la enfermería.  
 
 Para todas las profesoras, la 
docencia es una alternativa 
entre otras. Vale la pena 
destacar que se pueden 
asociar sus preferencias con 
profesiones que implican el 
contacto con otros y el servicio 







 Anexo 6. Cuestionario de Caracterización 
PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS NATURALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN 
CUESTIONARIO DE CARACTERIZACIÓN DOCENTES PRIMERO DE PRIMARIA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO- SEDE VILLA NIZA 
 
1. Edad:  
Entre 21 y 30 años (  ) Entre 31 y 40 años (  )  Entre 41 y 50 años (  )  
51 y 60 años (  )   Más de 60 años (  ) 
 
2. Vinculación:  
Decreto 1278 (  )  2277 (  )  Provisionalidad (  )  En encargo (  ) 
 
3. Estudios: (por favor escribir el titulo)  
Primarios  Titulo obtenido 
Institución educativa  
Fecha   
Lugar   
Secundarios  
Institución educativa  
Fecha   
Lugar  
Universitarios   
Institución educativa  
Fecha   
Lugar  
Posgrado   
Institución educativa  
Fecha   
Lugar  
Posgrado   
Institución educativa  
Fecha   
Lugar  
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Posgrado   
Institución educativa  
 Fecha   
Lugar  
Otros   
 
4. Experiencia en el campo educativo en básica primaria: 
Menos de 5 años (  )  entre 6 y 10 años (  )  entre 11 y 20 años (  )  mas de 20 años (  ) 
 
5. La mayor parte de su experiencia la ha desempeñado en:  
El sector oficial (  )  el sector privado (  ) 
 
6. Experiencia en otros campos: 
¿Cuál? ¿Dónde? ¿Por cuánto tiempo? 
   
   
 
7. Cuánto tiempo lleva laborando en la I.E?  
Menos de un año (  )   Entre: 1 y 5 años (  )  6 y 10 años (  )  11 y 15 años (  )   
16 y 20 años (  )    Más de 20 años (  )  
 
8. Lidera algún tipo de proyecto en la institución? NO (  )   SI (  ) 
¿Cuál(es)? _____________________________________________________ 
 
9. Teniendo en cuenta todas las asignaturas del plan estudio, enuméralas de 1 a 10; siendo 1 la 
asignatura que más disfruta y 10 aquella con la cual se siente menos cómodo al enseñar. 
Español ___ Ética _____         
Matemática ___ Educación religiosa _____ 
Ciencias sociales ___ Inglés _____        
Ciencias naturales ___ 
Educación física _____ 
Informática _____ 
Emprendimiento____ 






10. Considerando los resultados académicos alcanzados por su grupo de estudiantes durante el 
primer periodo del presente año, ¿cuál es la asignatura en la cual muestran mejores desempeños? 
¿Y por qué? 
 
11. ¿Y en cuál presentan resultados más deficientes? ¿Por qué? 
 
12. Teniendo en cuenta el área de matemática, ¿cuáles considera usted son las principales 
dificultades que los estudiantes de su grupo muestran en su proceso de aprendizaje? 
 
13. ¿Cree usted que los niños del grado primero de la IE Villa del Socorro deben aprender sobre 
estadística? NO (  )  SI (  ) ¿por qué? 
 
14. Describa por favor la manera cómo usted realiza la planeación de sus clases de matemáticas. 
Debe tener en cuenta aquellos aspectos que considera fundamentales e indispensables al momento 
de desarrollar sus clases. 
 
15. Enumere las fuentes de consulta más utilizadas para complementar la planeación de sus clases 
de matemáticas. 
 
16. En un porcentaje de 0 a 100 exprese la proporción de tiempo que durante el año dedica usted 
a la enseñanza de la estadística. 
 
17. ¿Según la respuesta anterior considera que es suficiente? NO (  ) SI (  ) ¿Por qué? 
 
18. Marque con una X las herramientas tecnológicas que utiliza para el desarrollo de las clases de 
matemática. 
Programas informáticos (  ) ¿cuáles?  
Calculadora (  ) 
Computadores (  ) 
Otros. ¿Cuáles? 
 
19. ¿Y para la enseñanza de la estadística? 
Programas informáticos (  )  
¿cuáles?  
Calculadora (  ) 
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Computadores (  ) 
Otros. ¿Cuáles? 
 
20. Teniendo en cuenta las características de su grupo de estudiantes, realice una descripción del 
mismo. Para hacerlo considere el siguiente esquema:  
FORTALEZAS  ASPECTOS POR MEJORAR OPORTUNIDADES AMENAZAS 
    
 
21. ¿Considera usted valiosa la profesión docente? NO (  )  SI (  ) ¿Por qué?  
 
22. ¿Cuál o cuáles piensa usted son las principales problemáticas de los docentes al momento de 
ejercer su labor en el aula de clases? 
 
23. ¿Cuál o cuáles piensa usted son las principales problemáticas de los estudiantes para ser 
docentes (formación inicial)?  
 
24. ¿Y de aquellos que están en procesos de formación en servicio? 
 
25. Si usted no fuera docente, ¿cuál sería su profesión? ¿Por qué? 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 
